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E L G O B I E R N O A L E M A N O L T I M A L A S I N S T R O O C I O N E S P A R A E L G O M -
A S U N T O S 
L A EMIGRACION ESPAÑOLA A CUBA 
I n t e r v i e w con e l P r e s i d e n t e ce ! CoDsejo Super ior de E m i g r ñ c i é n . F o n n i o D i m i e n í o de este organisnio. 
- o 
l'a no hay dificultad alguna pa-
ra que termine la huelga de los 
tipógrafos. ¡Al fin! 
Aver noche se dieron los últi-
mos "toques al arreglo, y es natu-
ral presumir que desde hoy se re-
anudará el trabajo ^en todas las 
imprentas "de obra," como desde 
antenoche se empezó a trabajar en 
las imprentas de los periódicos. 
Si esta huelga fuese la últi-
^ . . La última durante mucho 
tiempo; porque esperar que sea 
la última para siempre resultaría 
candoroso. 
Pero el pafs necesita contar con 
la seguridad de que se ha cerra-1 
do indefinidamente el período de 
las agitaciones obreras. No puede 
ni quiere seguir viviendo en per-
petua zozobra, viendo amenazada! 
constantemente la normalidad de 
la producción y del trabajo. 
Ya empieza a cansarse; y fe-
lizmente el síntoma de la fatiga 
se observa también entre el ele-
mento genuinamente obrero. 
Como la serie de huelgas que 
hemos venido padeciendo coinci-
de con movimientos de análoga 
índole surgidos, coetáneamente o 
a intervalos muy aproximados, en 
otros pueblos de América y de 
Europa, no es ocioso reproducir 
aquí algunas líneas de un nien 
saje inalámbrico lanzado desde 
Moscou, a fines de Diciembre, por 
el gobierno bolseviqui: 
"Las filas del ejército rojo se 
nutren a diario con nuevos reclu-
tas. Los cursos preparatorios fa-
cilitan la creación de un cuerpo 
de oficiales que va también en 
aumento... A la vez la Rusia so-
vietista prepara elementos de otro 
orden. Están funcionando cursos 
de doctrina revolucionaria, bajo la 
dirección de agitadores de distin-
tas nacionalidades. . . Agitadores 
ingleses, franceses, japoneses, ita-
lianos, serbios, están prestos a ini-
ciar la campaña. . . Literatura re-
volucionaria en todos los idiomas 
está preparada para circular en 
cantidades inmensas". . . 
Descontemos la parte de bluff 
que haya en el mensaje, y así y 
lodo siempre queda un margen 
considerable de amenaza cierta, 
innegable; de peligro positivo. Y 
el ánimo más despreocupado no 
puede desechar la sospecha de 
que no es imposible y aún de que 
es probable que exista una rela-
ción de efecto a causa entre las 
huelgas—algunas formidables — 
ûe se vienen registrando de al-
Sun tiempo a la fecha en distin-
tas partes del mundo, y el men-
aje del gobierno de Moscou. 
* * * 
F L E T O D E E D E 
E J E R C I T O 
[xcrno. Sr. D. Ramón Aunón y Villaión, Almirante, Marqués de Pilares y Senador vitalicio. 
f ! problema de la eiuipraclóii es de índole infernacional j a resolyer por el Estaco de qufr salen los emiuirantes y por el Estado a qne se di-
rigen, en bien Sr. Martí, de la Jíación que ha de recibirlos y por deberes de tutela j co lecc ión de la f a e t ó n de que emignm. 
) Madrid, 13 de Octubre de 1918. i 
(Por nuestro redactor Don Carlos 
Martí.) 
Los inmigrantes españoles tienen 
en el general Auñón , 'Marqués de Pi-
lares un verdadero protector. Su len-
gua.i© dulce melodioso infunde respe-
to. Sus palabras brotan luz. Sus ma-
nifestaciones respiran equidad. Sn la 
conversación íntima se aprecia su 
apostolado de tutelaje en favor del in-
migrante. Vo le oía con verdadera d e 
del 
grantes españoles. Apenas se enteró 
en años pasados de que en el Norte 
del Brasil no se cumplía lo que a los 
lectación^ Le visitó en distintas oca- inmigrantes se les ofrecía, nombró 
un inteligente y esperimentado ins-
pector de inmigración, al señor Leo-
poldo D'Ozoville para que hiciera una 
completa información y le dió ins-
trucciones muy interesantes sobre ol 
cumplimiento de tan delicada misión 
ñor Sans Escartin ha publicado datos 
interesant ís imos y verídicos acerca de 
las riquezas proporcionadas a Espa-
ñ a importadas por los emigrantes 
Por otra parte, tanto Italia como Ru-
sia, como Francia y otras naciones de-
ben a la emigración buena parte de 
su prosperidad y de su poderío. E l 
Marqués de Pilares vela, por los emi-; hacia la Argentina, hacia el Brasil, 
EL MARQUES DE PILARES. 
El Almirante Excmo. señor don Ra-, gración es un problema de índole: in-
món Auñón, ha tomado parte en múl- {ternacional a resolver por el Estado 
tiples oportunidades en los debates i de que salen los inmigrantes y el Ea* 
que sobre emigración se han plantea- | tado a que se dirigen, en bie ndel Es-
do en la alta Cámara Española. Pelea i tado que los recibe y por deber de 
por la fe, por la idea, por e! ensue-! tado a que se dirigen, en bler. del Es-
ño... Sigue al inmigrante en su via-! sensible qje reclutadores ignorantes 
je al través del Océano. Hacia Cuba , j envíen, por el solo hecho de enviar 
•iones en su elegante despache 
Consejo Superior de Emigración. 
¿Qué hubiera sido de Amér ica ape-
sar de sus riquezas inagotablof? sin 
las inmigraciones .europeas que han 
fecundado el Continente? Un insigne 
economista y sociólogo español el se-' Poseo las copias. 
hacia México... E l problema de la emi-1 Pasa a la página 6 columna 4. 
SERVICIO CABlEGRAfitO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA 
(THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK 
POR NUESTRO HILO DIRECTO 
EL DESAEME Y LICE>CIAMIF; V I O 
ALEMANES. 
Welmr, Febrero 11. 
Her Frederlch Eberf, Presiderte de 
la República Alemana, ha anunciado 
por la prensa de esta ciudad que oí 
(íoblerno es tá ultimando las instruc-
ciones para el completo desarme y l i -
cénciamiento del Ejército. 
1 A ESTA VENCIDO LO MAS D1FI 
CIL—EL VIAJE DE REGRESO 
DEL PRESIDENTE WILSON 
Par í s , Febrero 14 
(Despacho especial de la Prensa 
Asociada), 
La sesión plenaria de la Conferen" 
:lñ de la paz que ha de celebrarse es-
ta tarde en la famosa sala del reloj 
del Ministerio de Negocios Extranje-
ros, pudiera marcar la conclusión de 
la primera y probablemente la más 
Importante fase de la más grande 
asamblea internacional que ha cono' 
cldo el mundo. 
Asuntos de gran importancia han 
de examinarse y resolverse en ulterio-
res reuulones de los plenipotencia-
nos, pero a juicio de obserradores 
cualificados de la historia de otra;* 
congresos de la paz, el receso de hoy< 
puede revelar que las bases para e l 
arreglo de todas las cuestiones que 
han de presenrarse en lo suceslro ya 
lian sido sentadas. 
El junto de vista adoptado uor mu-
< hos de los delegados en la iniciación 
de las Conferencias ha sidoq que ca-
si todos los asuntos Importantes pen-
dientes de arreglo necesitaban pan* 
mi satisfactoria solución, de la Socie-
dad de las naciones, que la Conferen-
<ia desde el principio se había com-
prometido a organizar. Así tama ron 
la costumbre de oír pacientemente a 
todo el que llagaba a Par ís para for-
mular reclamaciones en nombre do 
los pueblos oiprlmldos y descontentos, 
para dar luego traslado de sus de-
mandas de justicia a la Sociedad do 
las naciones qne iba a ser creada. i 
— ) 
(Pasa a la página 4, columna 1). } 
& ENTIERRO DE 
D.IOSE DE TRANCO 
Esta mañana hemos cumplido, los 
familiares, amigos y compañeros do 
don José de Franco, la triste y pia-
dosa tarea de acompañar los restos 
del estimado desaparecido al lugar 
del descanso eterno. 
A la hora fijada fué colocado el 
sarcófago en severa carroza tirada 
por tres parejas, y pajrtió la fúnebre 
comitiva. Larga hilera de coches y 
automóviles seguía a la carroza en 
la que el amor de familiares y el 
afecto de amigos había, depositado 
coronsiE de flores como recuerd-j pós-
tumo. 
Presidian el duelo los hijos incon-
solables del extinto, Mairio e Isidro, 
otros familiares y el doctor José I . 
Pasa a la página 4 columna 0. 
LA HUELGA DE 
TIPOGRAFOS 
Reau^da anoche ea asamblea lá 
Asociación de Industrias Gráficas; de 
la Habana tomó los acuerdos siguien-
tes: i 
Ratificar el aumento del diez pot 
ciento -a los operarios que al declarar-
se la huelga percibían menos de vein-" 
le pesos semanales y el cinco por cien-
to a los que ganaban de veinte pesog 
3nclusive en adelante. 
No rechazar a los obreros en huelga 
al volver al trabajo. 
Conceder el pago de doble jornal 
por el trabajo del día 8 de Enero iíe-
clarado de duelo nacional por la 
muerte de Teodoro Roos^velt, no por-
que lo consideren "razonable, sino co-
mo cortesía de los patronos al soñoí, 
Pasa a la página 4 colum'^- 7. i 
LOS ESTADOS mióOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
X X X 
DOS CLUBS DE LA ARMADA AME-
RICANA HAN LLEGADO 
P^graciadamente todo indica que 
a a ]„^k, J i - i i — Ambos clubs vienen 
o mena de los partidos políticos, safíos con la Asociació 
W i.eno todo el pasado siglo diez y 




Vienen a competir con la Asocia-. l ón de Dependientes y con los J ó -
renes Cristianos.—Los comerciantes se niegan a comprar ura partida 
de harina de calidad inferior.—Des ¿rucción de embarcaciones menores, 
(NOTICIAS D E L PUERTO.) 
DOS CLUBS NO QUIEREN LA HARINA 
Procedente de Key West ha llegado 
en la mañ-ma de hoy el vapor ameri- Muchos son los comerciamos que 
cano Mianv oh- í trajo carga general 110 desean extraer por ahora harina 
01 pasajeroi en su casi totalidad de <riS0» de una partida depositada 
toiivists. j en íos muelles de San Francisco por 
Entre los meniconados tounstas fi- sfr un Producto muy inferior al pre-
guran dos clubs de la Armada de los • CI0 que 30 le tiene asignado. 
E. TI., uno de Basket Ball int'igrados ! IjOS SGñores Comerciantes quieren 
por oficiales del Cuerpo de Aviación , a.ue n0 se ,es obligue a tomar esa ha-
de la Armada y un Club de Ba?.e Bail rina de calidad pésima, 
integrado por tripulantes de los bar- i — 
Las aspiraciones de Grecia ante la Conterencia de la Paz 
VENIZELOS. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE GRECIA, QUIERE RESTABLECER E L IMPERIO BIZANTINO. TENIEN-
DO A CONSTANTINOPLA POR C A P I T A L — L O QUE DESEA GRECIA EN EUROPA. EN ASIA Y EN E L MAR E G E O . — I N G L A T E R R A 
DARA A GRECIA LA ISLA DE CHIPRE. / 
. parece que sucederá la más 
,errible. la más dolorosa 
ses • 1 1UCha SOcia,• la lucha ¿ t cla-a j a ' U guerra de clases sucediendo 
a guerra de los partidos políticos! 
con.. Una de ,as más deplorables 
^ c u e n c i a s - l a más deplorable-dc 
^ P a n t o s a 8 u « r a que el imperia-
^ ^ 8 : S d o d e s e n c a d e n ó sobrc 61 
germ"10]61 pacifismo contenía en 
quierT porque habían 
c W s e V 6 ̂ r65̂ " a aprove-
taro , , la "npreparación mili-
sufirí ! la PreParación militar in-los S ^ l0S PUebIos en ê 
jo !lC,f,stas c r e í a n algún influ-
y a d 1° men0r, asimismo la 
f e s u h . / ír568 aParece como un 
h* 0d0 Io8,co & la guerra mis^ 
«lóll A T ^ ^ ' r 001110 Una derÍva-
ael Pacifismo actuando en 
a efectuar de-
Jn de Depc-ndien 
EMBARCACIONES DESTRUIDAS 
Por orden del capi tán del Puerto 
tes y con la Asociación de Jóvenes I il,an sido destruidas hoy por 'a poli-
Cristianos, caá 7 botes y cachuchas que fueron 
Como es sabido, ei team de Basket ' (nco,1traday al garete en b^hía y que 
Ball de la Asociación de Dependan-11:115 dueños no las reclamaron, 
tes es el Champion de este año. Estas embarcaciones fueron rema-
j tadas pero no hubo quien se las ad-
~ | judicara. 
Llegaror. además en el Mi-ur! lo* 
señores Vicente Planas, Eduardo Mir , 
Simón Amador, Guillermo Castrejo! 
Claudio Chascas y otros. 
terreno distinto del puramente mi-
litar. 
Cansados los rusos de la gue-
rra, abandonaron la partida, y 
desde entonces se guerrea sin ce-
sar en Rusia. La conflagración de 
1914 fué una consecuencia de las 
Conferencias de la Haya, promo-
vidas por el Zar para evitar las 
guerras, como la revolución mos-
covita de ahora, la más sangrien-
ta que registra la historia, es una 
consecuencia de las doctrinas pa-
cifistas de Tolstoi. 
LOS QUE EMBARCA RON 
En el Miarai embarcaron loe señores 
Joaquín Haces, Manuel Benavdes, Car 
los H. Lóptz, Primo SuárCi; y señora, 
Antonio Santa Cruz, y otros " 
La mayor parte de los pasajeros 
de este barco son turistas. 
la Cocina Económica. 
"ITercedes Lasa de MontalTo'* 
Mañana sábado, a las 10 a. m., se 
' naugura rá en "La Domiciliarla", la 
Cocina Económica de Jesús del Mon-
íe. 
E l señor Alcalde se propone inaugu- j 
rar también ese día un Parque que | 
ua construido en el interior del Co- ! 
'egio para expansión y recreo de las ! 
r.-.ñas. 
La Cocina Fconómica se denomina-
rá ' Mercedes Lasa de Montalyo", » 
IMOMTENE 
DURAZZO 
A N I M A 
A pesar de la semana perdida por 
la falta de publicación de los perió-
dicos, podemos alcanzar facilmentoj 
mirando a la Conferencia de la Paz, 
el examen de las aspiracion/'s do di-
versas Naciones aliadas, no hnbievidoi 
tratado hasta ahora, sin embarg05 
más que de los propósitos de adjudi-
cación que perseguían Bélgica, EYaa'* 
cia, I tal ia y Jugoeslavia o Reino Um-« 
do de Serbios. Croatas y Eslovenes? 
aún, da los propósitos que estas cua-
tro naciones abriban, nada se ha de-
cidido. 
Por eso podemos ocuparnos hoy, 
sin que resulte manjar fiambre, n i 
asunto trasnochado, de los terri to-
lios que codician Grecia y Albania, 
que siguen en proximidad geográfica 
a Italia y Jugoeslavia, y sobre los 
cuales nada fee ha acordado por la 
Conferencia do la Paz. 
Las mismas simpat ías que despera 
tó la causa de Grecia, sojuzgada por 
Turquía , en las Naciones i7«- Europa 
en el primer tercio del siglo X I X , 
personificadas en el arrebato heléni-, 
co de Lord PVron, han reverdecido 
ahora a l ver como se ha levantado, 
encrespándose, contra el yugo alemán, 
que su propia Rey Constantino que-
l i a imponerle desde el principio de 
la guerra, hasta que Veni^elos, re-
presentante de la libertad y el genio 
helénico, lo lanzó del trono, y pudo 
jlevar a Grecia a luchar unida coa 
Pasa a la página 8 oofamia 1. I 
A. E l Epiro del >orte está inmediatamente a la derecha de esa letra. —B. Terri torio eon Censtantinopla 
que se entregará a Grecia o que se nfu t ra l iza rá .—La Tracla forma el borde septentrional del Mar Egeo.—En-
tre ias letras B j C está el l i toral esrt o del Asia M^-nor con Smyrua y las islas adyaecutes.—La letra C. seña-
la las islas del Dodecaneso. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, Febrero 1^ 
li>-30 a. m. 
Tareco que se aproxima el cambfcj 
de viento al Norte, con ¡lurias, anua 
ciado ayer. 
L . G. Carbonell, 
Director. 
Véase la Carta de Was-
hington en la segunda 
plana. 
MGÍNA DOS 
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DESDE WASHINGTON 
Para el DÍÁRÍO DE LA MARINA. 
¿Qué ha pasado entre bastidores? 
Y ei no ha pasado natía ¿cómo expli-
car el desahucio del gobierno bols-
hCTik por M. Pichón. Ministro de Ne 
socios Extranjeros de Francia, y 
le acuerdo del quinteto Internaclonttl 
por ol cual se invita coftésmente a 
aquel gobierno a conversar xon lob 
otros tres de Rusia y con loo de las 
grandes potencia* para arreglar los 
asuntos de aquella nación desquicia-
da? "El gobierno francés—dijo M. Pt« 
clión—no t r a t a r á con el crimen". Y 
fchora los Aliados y los Estados Uni-
dos le dicen al crimen: "tenga usted 
la bondad de tomar asiento para quo 
hablemos". 
Los partidos decentes de Rusia han 
irotestado; el Príncipe Livoff lo ha 
becho en nombre de los conservadc-
res, y Milinkoff en nombre de lo* 
demócratas conatitucionales, "Los 
LoLsheTHtafl—ha dicho éste en Lon-
dres—no son más que ladrones y a s í -
tinos y unos perros rabiosos que qu'.e 
van morder a todo el mundo para 
l oniunicarle la rabia." "La única ma-
rera—ha agregado—de resolver t\ 
problema ruso es derribarlos". V 
también ha protestado una parte ds 
1l\ prensa Inglesa; el 3íornInf? Post, 
que eg el más importante de los dia-
rios conservadores, dice que "en esa 
plan hay aún más que mansedumbre 
cristiana" y el Telegraph lo "declara 
bien intencionado, pero cticamenio 
equivocado". 
Protesta aBlraismo—y esto es lo 
más significativo—el Temps. de Pa-
rís , que es el órgano oficioso del Mi-
risterio de Negocios Extranjeros. Lia 1 
ma a los bolshevlki traidores a Ru-
sia y recuerda que ayudaron a Ale-
mania contra los Aliados. De esto «e 
podrá deducir que M. Pichón no 82 
dá por vencido; acaso espera quo, 
fracasado el intento de congregar a 
,los rerresentantes de los cuatro—') 
cinco—gobiernos rusos, en una Isla 
del Mar de Mármara , haya que bus-
car otra cosa y se reconozca que lo 
práctico, lo eficaz y lo honrado en 
barrer a Lenlne, Trotzky, Udin y dc-
n á a "compañeros". Lo picante del 
cueo es que mientras se acordaba in-
vitar a estos tavnrlsh a hablar anus-
toaamente. las tropas de ellos zain-
Vombeaban con su arii l lerfa a sóida 
dos americanos, según despachos de 
Arkángel. Tiene razón ol Tosf de 
Londres: la cosa traspasa las fron-
teras de la niBUsedumbre cristiana. 
El Timos, de Londres, aunque ü o 
aprueba el acuerdo, dice que nada se 
pierde con haberlo adoptado, porque 
si nadie acude a la reunión, las po-
tencias tendrán absoluta libertad de 
acción para resolver lo que les ps-
rtzca mejor. A lo cual hay que con 
testar que no se perderá más que ua 
mes, y el tiempo es precioso y los 
bolshevlkl lo están aprovechando; V 
cuanto a la libertad de acción ¿cuán 
do han carecido de ella los Aliados ' 
Tanta tienen ahora como puedan te* 
iier en Febrero; y tienen, desde hore 
meses algo que vale mucho: la peti-
ción de enérgica intervención mili tar 
hecha por los partidos de orden de 
Rusia. 
Algún día se sabrá lo que ha pa. a 
do entre la manifestación de M. Pi-
chón y la resolución de las potencias. 
Lo que sí sabemos, poriiuc no es 
secreto, es que Francia tenía—y se-
guirá teniendo—razones para ver la 
situación de diferente manera qje 
Inglaterra y los Estados Unidos, a 
lición tan poderosa como la que aho-
ra la ha vencido. Ya el Mariscal Fo :b, 
hombre sereno y de pocas palabras, 
pero de peso, ha hecho en estos días 
indicaciones sobre rectificaciones de 
frontera, en previsión de esa futura 
contienda. 
Es posible que pensando en é s U 
haya hecho M. Pichón su man i í e s t i -
ción contra los bolshevlkl, luego des-
v.'rtuada por la resolución de las po* 
tondas; manifestación útil, con la 
cual se ha sembrado para mañana, 
cuando han de gobernar en Rusia los 
partidos decentes, a los cuales Frau-
da ha tendido hoy la mano. Hay. ade 
más, algo que puede contribuir a ex-
plicar y a recomendar la conducci 
del gobierno f rancés ; y es, que Ale-
mania, después de haber despachado 
a sus propios bolshevlkl, que eran 
traducidos del ruso, se apresta a ata 
car, según las úl t imas noticias, a hW 
originales. En Berlín se tiene per 
seguro que éstos intentan Invadir en 
la primavera el Este de Prusia; y 
por aquello de que "el que da prime-
ro da dos veces"—como lo practicó 
con éxito Federico el Grande—aní»^ 
de que los "compañeros" moscovitas 
estén en terr i torio prusiano ya lo*-: 
germanos es ta rán rebasando la fron-
tera. Y si juntos con los partidos n v 
pos hostiles al gobierno Leninl-Trotz-
ky, dan en tiferra con éste—como se-
guramente dar ían—ese servicio pre-
para r ía un estado de buenas relacío 
í es entre el pueblo alemán y la nue-
va Rusia, cosa que cont ra r ia r ía a 
Francia. De aquí el que el gobierno 
de Pa r í s haya procedido con habH/-
dad, al hacer constar, gradas a la 
manifestación de M. Pichón, que él no 
tiene la culpa de que no se haya c* 
'uenzado por desahuciar a los bol»» 
Teviki y luego se les haya caído en-
cima vigorosamente. 
Sería gracioso que los alemanes, 
después de haber fomentado el bolc-
hevismo, fuesen los que lo suprimie-
ten; pero desde el año 14 estamos 
viendo tales curiosidades, que nada 
puede ya sorprendernos. En Alema-
nia preside Ja república un talabarcc 
ro, que echa firmas en la misma m i -
sa en que las echó Bismarck; en Po-
lonia «l Presidente es «n planista» 
en Hungr ía un giran señor, con dos-
cientos abuelos certificados y algunos 
niillones de pesos, que tiene Ministros 
.«•ocialistas; y en Portugal, en vista 
de que las repúblicas pululan, algu-
nos guasones han tenido la ocurren 
cía de proclamar la Monarquía; y el 
monerca proclamaido, Don Manuel, 
acredi tándose de huinori.sta, declara 
que nada tiene que ver con eso y que 
no se ocupa de política, porque esN-; 
algo delicado de salud; i n pouco 
nellndroso. 
X . Y. Z. 
KIMBO 
Pieles suaves, horma perfecta, amplitud, 
comodidad, suma elegancia. 
Las personas de buen tono, saben que el 
K I M B O 
siempre está de última. 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
o e 
A e o ' A C ? ufe 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
Apartado 936. HABANA. Teléf. A-2J89. 
B A T U R R I L L O 
Celebrando la suspen-
s i ó n de hostilidades 
El señor B. Martínez, Cónsul de Cu-
ba en Calcutta, Gran Bretaña, ha re-
mitido a la Secre tar ía de Estado el si-
guiente informe: 
"Tengo el honor de iu formar a us-
ted que el día 17 de Noviembre últi-
mo concurr í a un "Te Dcum•' que se 
efectuó ou la Catedral de San Pablo 
en celebración de la .-juspensión do las 
hostilidades. A dicho acto concurrie-
ron el Gobernador de la provincia de 
que se encontraban algunos Cónsules 
de naciones aliadas, los altos funcio-
narlos y particulares de gran relieve 
social en la ciudad. A l entrar en ol 
palacio del Gobernador uno de los 
ayudantes m? anunció que Lord Ro-
oaaldshay pronunciar ía un brindis es-
pecial en honor de los aliados; que 
a l comeuzair a hablar la concurrencia 
se pondría de píe, y que los Cónsules 
de las naciónos aliadas debían conti-
nuar sentados porque el homenaje era 
en honor de los países que dios re-
.presentaban. En su brindis Lord Ro-
naldshay, dirigiéndose expresamente 
a mí. pronunció unas palabras de elo-
gio para nuestra patria, que fueron 
aplaudidas por los concurrentes. 
Terminado d banquete solicité que 
uno de su>s ayudantes me condujera 
delante del Gobernador, y una vez eu 
su presencia le expresé mi agradeci-
miento por el recuerdo que había he-
cho de Cuba en su discurso." 
Academia de Ciencias 
A las ocho y treinta de la noche do 
hoy celebrará esta Academia sesión 
ordinaria, cor. la siguiente orden del 
día : 
l o . La esposa del académico fun-
dador, doctor Antonio Díaz Albert ini , 
por el Dr. Juan Santos Fernández. 
- 2o. Observaciones sanitarias sobre 
la actual epidemia de influenza, por 
d Dr. José A. López del Valle. 
3o. Las conjuntivitis provocadas, 
por el Dr. Francisco M. Fernández. 
Sesiún de Gobierno 
lo. Informe sobre el doctor Ral-
mundo de Castro, por el Dr. Manuel 
Ruiz Casabó. 
2o. Elección de académicos. 
P e r i ó d i c o s 
De lo búeiio, ío mejor, en corba* 
tai, camisas y rooa interior. 
LA CASA SOUS 
OBiSPO, NUMERO 12. A L LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
En La Moderna Poesía han recibido 
una nueva remesa de periódicos Ilus-
trados y diarios políticos. La Esfera, 
un número soberbio; Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo, Los Contemporá-
neos, Mundo Gráfico, Alrededor del 
Mundo, El Mundo Científico, Hojas Se-
lectas, Mercurio, Unión Ilustrada, E l 
Espejo do la Moda, Lectures pour 
tous y E l Imparcial, El Liberal, E l 
Heraldo, La Campana y La Bsquer 
Ha. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
la jiriraera de estau dos naciones, peí1 Bengala, Su Fxcelencia Lord Ronaltí 
no ser continental, y a la segunda I hhay, algunos Cónsules do naciones 
por no ser europea, no les preocupa 
grandemente el peligro bolshevlkl; y 
la primera puede no estar interesada 
y acaso le interese lo contrario do 
c.ue Rusia se tranquilice, se reorga-
nice y vuelva a ser fuerte. Cuando lo 
aliadas y altos funcionarios civiles y 
militares. Para evitar qae en esa ce 
remonia no apareciera nuestra ban-
dera entre las de otras naciones alia-
das, envié a la Cátedra! \ \ que poseo 
este Consulado, y fué colocsda junto 
sea y este gobernada por conserva-ja la de Serbia e Italia, a la derecha 
dores y liberales, volverá a desear ¡del altar mayor. 
Tuertos de aguas navegables todo c 
año y las demás cosas sin las cuales 
ftfa queda ahora a causa de haber sido 
derrotada en la guerra y de haber 
caído. E l obstáculo a la satisfacción 
de sus ambiciones será Inglaterra 
como lo ha sido durante más de mo-
flió siglo. 
Pero a Francia le conviene una Ru-
na ordenada, próspera y fuerte, no 
?61o porque ha prestado algunos bi-
llones de francos a aquella nación, 
deuda repudiada por el gobierno 
Mskerikli sino porque, más o me-
nos tarde, Alemania se restablecerá 
y se dispondrá a tomar la revancha. 
Los franceses tienen el valor, el gn 
r io militar, la riqueza y el entusias-
mo, pero no el número ; si no cuentan 
con alianzas—y la más valiosa seria 
la rusa—jugarían una partida desea-
perada. Sería mucha casualidad, una 
'•entura extraordinaria, que entoncis 
fce renovase contra Alemania una coa 
El día 27 acudí a un "Durbar" que 
se celebró a la1? cinco p. m. en los jar-
cines del p á l i d o del Gobernador. E l 
"Durbar" es la ceremcuia que se 
efectúa para entregar ¡os títulos y 
condecoraciones a las personas que 
le han sido conferidos osos honores, 
residentes en la India. La ceremonia 
es muy interesante. E l valor y núme-
ro de los brillantes, esmeraldas per-
las, rubíes , safiros, etc., que acostum-
bran a usar en sus trajer en esta cla-
se de ceremonia los Maharajas, Ba-
já s, Nababs, Nizams, etc., es fantásti-
co. Lord Ronaldshay, por delegación 
de S. M. Jorg- A', Emperador de la 
India, hizo entrega de los tí tulos y 
condecoraciones. 
En la noch? del mismo día 27 acu-
dí a un banquete que ofreció Lord 
Ronaldshay en- celebración de la sus-
pensión de la^ hostilidades. Como no-
tará usted en el plano de la mesa ane-
xo, acudieron 104 parsonag, entre las 
Las ricas galletas de MATANZAS, las ha empezado a recibir 
u L a M i l a g r o s a , , 
La casa preferida de las familias para hacer bus compra» de mes, 
ofrece: 
A.ceite Sensat, latas de 9 libras, \ 
Aceite Sensat, latas de 4 y media libras. ' 
Aceite Sensat, latas de 2 libras. ' 
Arroz canilla viejo, primera do primera, arroba. . . . 1 
Arroz canilla mate, de primera, arroba ' 
Manteca "Sol", arroba . A * 
Manteca "Sol", latas de 25 libras. . > . ,* .* * p ' » 
Manteca "Sol", latus de 10 Ubres. . \ \ • 
Manteca "Sol", latas de 5 l l b r w . . . . A ! • 
Frijoles negros pa's (nuevos) l ib ra . » 
Guayaba Santa María, caja de 3 libras. . . . * . * . * . . * i • 
¡ Servido rápido por los carros de la casa. 
»I ) tnno y Campanario. 












— C ^ J 
Leo en "Mercurio" que el balanc? 
del año último del Banco de N. Ge-
lats y Comp., arrojó una utilidad de 
medio millón de pesos, luego de des -
Linarse una respetable suma a sa-
ncamieneo áé! capital. Ascienden a 
veinte millones los depósitos en efec-
tivo y a treinta y un millones los va-
lores de todas edases confltdos por 
nus clientes a ia honradez proverbial 
de don Narciso Gelats, fundador, di-
rector y alma de esa Casa tan cono-
cida y acreditada aún lejos de nues-
tra tierra. 
SI este dato, unido a lo que resul-
ta de los balarces de otras institucio-
nes idénticas, demuestra prosperidad 
general, tambltn inaica hasta dóndí 
Ir. confianza d i muchos, fundada en 
ininterrumpida probidad de uno, 
iiuede hacer d? una empresa particu-
lar una poderesa entidad bancaria. 
Felicito sincesamente a Gelats y 
Compañía, atentos amigos míos. 
« * • 
Decentemante refuta "El Comer-
cio" de Caibarién el Baturr i l lo eu 
cue opiné contra su proposición de 
un jornal uniforme único, para to-
aos los obreros de cada ramo en la 
nación. Pero el colega rectifica há-
Lllmonte: ahora habla de los traba 
jadores de todos los PUERTOS, y ci 
ta cuatro o oicco ciudades donde la 
vida es tan cara como en la Habana. 
Yo argumento desde una vi l la del i n -
•vi icr . Como Guanajay son numero-
fos los pueblos donde todavía en-
cuentra eL pobre casitas higiénicas 
por ocho o aic/ duros de alquiler, por 
oremplo y donde adquiere una bote-
lla de leche pr.ra por ocho centavas. 
Y es lo que yo decía: si un albañil 
de ganar en una población pe-
queña cuatro duros de jornal por 
echo horas y dos pesos y medio un 
r.judante, costando además los ma-
teriales un quince por ciento más qu^ 
en los puertos por lo elevado de las 
tarifas ferrocarrileras y la dificultad 
da transportes en otros casos ¿quién 
íabr icará en esas poblaciones casitas 
de a diez duros de renta? ¿qué in-
dustria podrá vivir en estos pueble-
dtos después de la unificación da 
jornales y el costo de transporte de 
la materia prima Importada? 
Sustituya el culto colega a Quie-
bra Hacha y Ramón de las Yaguas 
por Guane y Trinidad, ciudades da 
1 alguna importancia, aisladas casi d i 
la vida nacional, y piense conmigo 
en que si el costo tío la producción 
ts el mismo qiie en Caibarién o Cien-
fuegos, esas poblaciones quedan con-
denadas a Inacción y miseria. 
Con las sucursales de las fábricas 
dtj tabaco ocurre eso -por occidente. 
Se Implantan algunas en las pro-
' i ndas de Habana y Pinar del Rio 
si los tabaqueros se conforman coa 
un poco menor, de precio por vitolas; 
rara pagarlas lo mismo que en la Ha-
bana, las grandes fábricas no arrote-
lTarían el doble gasto de alquiler, di-
lección, empleidos y fletes. 
Discutimos de^de distintos sitios, 
amable compañero. 
* * * 
Interesantísimo relato de una en-
trevista con el muy Ilustre personaje 
conservador Oosme de la T o r r i e n f . 
publicó en nuestro Diario del do-
mingo Frau Marsal. Felicito a am-
bos por las declaraciones del uno y 
'a feliz Interpretación de ellas dada 
:>or el otro. 
En la Imporibilidad de recoger lo 
más saliente, me refiero al últ imo 
nárrafo, donde Torriente afirma que 
todos vemos ya en el horizonte los 
üignos de una triste tormenta políti-
ca, augurio de lamentables aconteci-
mientos. Y ci gran cubano, luego 
de estimar como un avance hacia el 
r.ellgro la dfecuslón por los libera-
les del problema de la intervención 
cectoral am-irícana, agrega, con per-
fectos títulos de conservador since-
ro : "el tono de la prensa conserva-
dora es tambi ̂ én un fatal presagio de 
la tempestad". 
Así es en «ffeto; se salen de cauce 
las polémcica0, rugen las pasiones; 
Dios salve lo poco que nos queda de 
soberanía, lo j oco que resta del Ideal 
generoso de otras generaciones... 
Insultan todos, amenazan toflos: la 
serenidad se ha perdido y el respeto 
mutuo y el re^octo a la memoria de 
los padres de la ra t r ia desaparecen. 
\¿i que vendré de t rás es . . . l o que 
anuncio desde 1904. 
« * * 
Y a propóf, to d& Torriente: Gar 
cía Garófalo Mesa, el Ilustrado joven 
escritor villareño. exhuma en Intere-
sante escrito ia opinión del difunto 
general Moníeagudo, emitida en días 
de inquietud nacional. 
¿No vengo maldiciendo d 
de hace mucto tiempo? 
deiendo que e< más humi^0 ^ 
ce braceros tiene múa *e ^ 
ue dase, y unión y ^ J . 0* !* 
mayores que .'iosotros' ^ 
Aparte que en el ¿aso x, 
Mendieta la prensa c o n s e r v » ? ^ ; 
Oalda por su-j ideas p o l í t 2 0 r H 
afecto al J e í - del Estado n 0 « 
\ dido sentirse herida como i ^ 
liberal ¿cuándo una protest ^ 
me, una queja uniforme ha 
desagraviar a un periódico n ^ 4 ^ 
t r i to r honrad .) y decente' * ^ 
partido de ios mismos d i a r ? ^ 
saltos groseros, acusaciones -
denuncias poco hidalgas r ! ^ 
legas encanecidas en el ^ 
honrado de la profesión•> Exc 
" riunfo'' y algún otro 
ba gozado de veras con loa C01̂  
n se ha sentido lastimado r ^ 
dolores, con las injusticias v ^ 
ai repellos sufridos por otrL 
tonales? 08 Pro:, 
Contra el Ilustre Director » 
DIARIO la diatriba ruin la dí 
toez. la denuncia artera han si/*15 
' idas; contra el que esto 
cuántas calumnias, 
sido p r o h i j a , ^ 
ta  
lndignidafW 
vejámenes han sido prohijad 
>a por los compañeros liberad 
r o por los m-smos correligio'^' 
Por eso. por eso. valemos y 
mos mi l veces menos que podriau 
T. N. ARAMBURr 
ñeros nos sintiéramos unidos nn 
común interés en la defensa ¿ ¿ j 
.1 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J ' A R I S 
blanquean «c adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 









Saldrá para España muy m 
<.ün numeroso pasaje y recomeno 
mos se provean de 
$10 a % 
$3 » J 
. $S a H 
$40 a Jl! v leal de Gómez, el ex-jefe de la^ \ fuerzas armadas hacía justicia a los 1 
grandes méritos como hombre de sa- ' 
ter y como patriota esclarecido de • 
osme de la Tcrrlente, y decía: "pa 
i a mí sería un excelente candluatu 
presidencial". 
"SI mi salud me lo permitiera— 
agregaba—yo me har ía propagandis-
ta y defensor activo de su candidatu-
ra, seguro de servir así a nuestro 
IfcíS". 
¡Ah: si en vez de la reelección, el ' :,Ianzana de Gómez frente al W 
partido conservador hubiera proclax.1 
Mantas do viaje de . 
Baúles camarotesc re 
Baúles Bod-'ga de . 
Baúles Escaparates de . 
Maletas de 51-50 a J 
Maletines d i . . . . • ?0.90 a J 
Portamantas silas de viaje, » 
rras y sombreaos de la Estación, «J 
letas con neceser, sacos ropa 
y neceseres. 
EL LAZO DE ORO 
Teléfono A-713i. | 
l 
V e n g a a b u s c a r t r a j e s d e c a s i m i r 
de SiO.50; $12.50; $15.00; $18.00; $20.00 hasja $50.00. 
También tenemos elegantes Abrigos de última novedad. 
A A T I G U A D f c J . V A L L t ó 
s 5 A M R A F - A f c L fc I M D L k 3 T R U X 
mtdo la candidatura re Torriente; I 
si en vez de -sesuir el procedimiento j 
tecular de Ki:pano-AmérIca hubié ¡ 
t amos escogido al gran matancero y | 
unos y otros, conservadores y libe-
rales los conscientes y patriotas. H 
/.ubiéramos llevado a la primera 
maeistratura; cuántas dísazones nos 
hubiéramos •'"Hado > qué hermosa 
piecedente habr íamos sentado para 
nuestras posteriores luchas políti-
cas! 
Monteagudo apoyando a Menocal 1 
frente a Zayaa. no obstante liberal; 
Monteagudo lalorando por Torriente 
no obstante conservador éste, demos-
traba interés sincero por el bien de 
Cuba, perjudicada con los actos ún 
Gómes en los cuatro años de gobier-
no de éste, y pensando en un pre-
sidente, no Importaba si adversario, 
perfectamente capacitado 
Ha estado oportuno Garófalo Me-
f-a recordando las palabras del hom-
bre que hubiera osado resistir con 
«¡us fusiles al desembarco de tropas 
americanas cuando ia seudo-guerri-
ta racista. 
• « « 
Cfon motivo de la querella por In-
jurias seguida por el señor Presi-
dente contra el Director de "Heral-
do de Cuba", nuestro querido colega 
' E l Triunfo" se duele de la indife-
rencia con que fué acogida por la 
prensa la actuación de un Juez co-
rreccional centre, un legítimo repre 
sentante del magisterio cívico; 
Obispo 32 
c 1340 
CeníraL Teléfono A-04S5 
V. í OLIA Y FüBSTW 
Teléfono 
B A I L B 5 
SURTIOOS6;1 
PRECIOSOS 
C U A L Q U I E R ^ 
Y L A P I C E ^ 
5 I N B - U 0 5 
23 
ENTRE M U R A L l A V T t N I t - . 
censura la carencia de solidarlda 1 R.NA anunc¡ése en «• 
que existe entre los profesionales del | I v i n r t ^ i » MARINA 
í-eriodismo, 





D E S D E E S P A Ñ A 
Apoteos i s 
Las mujeres no enteniemos de las 
^cas de política. ¡Son tan á r i d a s ! . . . 
vos parecen tan i n ú t i l e s . . . ! Dicen 
•* Ia política es el arte de gobernar 
los pueblos; pero o no es cierta 
1 definic^n o dstá o-\adentemente 
jpruostrado que ios hombres no sir-
en para Pellicos. Todos los gran-
, horrores que hasta ayer desolaron 
naciones y todas .'as Inmensas 
.._aUietudes q'.'.e desde ayer las ago-
hian se deben a este su arte y son la. , 
-ucba de un fracaso absoluto. Cuan- i 
ño 'la3 mujeres hablamos de modas, j 
de trapos, de poesías, los hombres 
.•e sonríen misericordiosamente... ' 
7 y sin embargo en una moda puede 
haber elegancia, en un trapo belleza, 
en una poesía idealidad.. . Nosotras 
no5 consideramos con bastante más 
derecho a sonreimos misericordiosa-
raente cuando los hombres hablan de 
nolitica, porque en ella no hay más 
ouc pequeñez, división, obcecación, y 
¿e ella generalmente no se derivan ¡ 
ctra cosa que c a t á s t r o f e s . . . ! 
y tampoco las mujeres podemos I 
formar juicio bien orientado acerca • 
¿e la actuación del señor Conde de i 
Romanones en la polít:ca e spaño la . ' 
La hemos visto calificada de fatal; 
hemos leído que este señor Conde era 
uno de los magnates que más daño 
habían hecho a su país. Y lo olvida-
ríamos todo si no se contaran de 41 | 
ciertas anécdotas que nosotras, las | 
mujeres, ni sabemos ni podemos olvi- ¡ 
dar 
—Olga, portero—dicen que dijo el 
señor Conde a un portero del Con-
creso al saltar del coche en que aca-
baba de recorrér una vez medio Ma-
drid—hágame usted el favor de pagar 
a ese cochero seis pesetas, porque yo 
no traiga suelto en este instante. . . j 
Y el portero obede-nó. . . 
y pasaron los días y loa meses. Y f 
el señor Conde nunca se acordabaj 
je satisfacer la deyda. í se cansó el 
portero de esperar y le dijo una 
vez: 
Señor Conde, yo le agradecer ía a 
usted que no se olvidase de r , . í . . . 
y el señor Conde le respondió: 
_ _ ; A h ! . - . No, n o . - . ! ¡No *cnga 
usted cuidado...! 
y aquel mismo día le subió el suel-
do. 
Aventuras de esta clase se cuentan 
muchas del señor Conde Je Romano-
¿Son autént icas? ¿Son fabulosas? 
Probablemente son fabulosas. Pe-
ro le hacen tanto daño a los ojos de 
¡as mujeres, perpetuas admiradoras 
de la generosidad y enemigas i r re -
conciliables d? la tacañer ía , que a pe-
sar de sus millones v do tu posición 
el señor Conde Doc Alvaro i'e F i -
gueroa quizás no encontrara una que 
no tuviera un verdadero placer en 
poderle abrumar de calabazas... 
Y esto como Conde... y como po 
lítico.. . 
• 
Pero he aquí qu-í o' señor Conde 
se encuentra hoy en un "período á l -
gido" de popularidad refvindicadora, 
si no ante las españolas, ante los 
españoles por lo menos Acaba de 
llegar a Palrís el presidente de los 
Estados Unidos M'- Wüson a quien 
tente, reservada la for.una una con-
sagración plena. Y unj -la los p r i -
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t e 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
meros actos del señor Presidente, ha 
s'do el do llamar al señor Conde con 
el objeto de tratar co i él graves pro-
blemas' inlernacionale-i Fué ¿1 s^ñer 
Conde, los t ra tó , y volvió Y se ig-
nora todavía si es'ias idas y venidas 
y estas vueltas y revuellas serán de 
A 
AeuiAR no 
y m u y a c t i v o 
• 'i':- E S e l • 
ÁCIDO ÚRICO 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
ntirreumático 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
Cura el Reuma, porque hace 
eliminar el Acido Urico. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
alguna utilidad en la Confer: ncia de 
'a Paz que van a ce'elnar las nacio-
r(¿. Se sabe que signitíc-.ia una prue-
ba de consideración / gratitud de 
Ivs nliadOo a E s p a ñ a ; í o jii'.usa qus 
quizás sean un procevr ) para quie 
España pueda interv^ur n i la c.m-
íe»tncia próxiiii'>; '.e tapone quizá 
c-jh más r a z ó n . que no tengan otro 
fin que el de a^.arar definitivamenuj 
el problema á-i M a r r u e c a . . . 
Pero es el eâ D que b a r ó este 
viaje para que el señor Conde apa-
reciera ante lo.i ojos de los españoles 
e i una absolua-, transparencia Ya no 
es el señor Condí el Maquiavelo de 
pacotilla, n i el comerciante en plomo 
y en carbonos, al el cacique soberano 
lleno de astucia y períMla 
Ix>s mismos p-trtódictis de la dere-
ci!a que le acusaban le to 1' s estas 
coias se han lio hoy pomo de 
ir.'eles para endulzarle ol vivir . Hoy 
t i l e señor ConJ í es un político, en 
r|ui( n. en opinió". do los periódicos, 
pueden fundarse grandes esperan-
zas.. . Es grando como estadista, pro-
fundo como orador y prestigioso como 
gobernante. Y a su regreso de Fran-
cia, los vecinoj de I r án leyeron er.to, 
sqiíprcn en manifestación a recibirle, 
le tr ibutaron una ruidosa ovación y>le 
hicieron dirigirles la palabra desde 
un balcón del íiotcl. . . 
Y en tanto ias españolas siguen 
pensando lo mlsnif : —ca labazas . . .» 
SI. Yalevo de Cabul. 
CINES CORRECCiOiL[S 
F I X C I O X C O R R I D A . 
Modelo "VERNON" 
Por Píate 
10 años de Garantía. 
J 
¡Ay señora de mi vida 
y cómo están las criadas! 
¿Usted se ua fijtado en eso? 
— ¡Ya lo creo! Tiene gracia. 
Hace ya catorce dias 
que nadie barre mi casa 
ni quita el p-lvo a los mueble.' 
ni limpia y hace las camas 
más que yo, que en una pieza 
soy la doncella y el ama. 
—Se lo creo; no es posible 
sostener media semana 
una criada de mano. . . 
ni de pie; *cdas se marchan 
por cualquier cosa. 
—Yo pude 
conseguir una, tan zafia, 
tan cerri l , señora mía, 
que ignora cómo se llaman 
hasta los cubos, que rompe 
cuanto coge, que no lava, 
que no cocina, que no 
hace mandados, que gana 
venticinco pesos y ando 
con ella. Dios de mi alma, 
como si fuera un muñeco 
de blscuJt o porcelana 
Además de esto, señora, 
le doy mis lecciones práct icas 
del manejo de la escoba 
y del plumero; descansa 
todos los d'as en tanto 
que yo trabajo y me pasma 
su frescura. ¿Y con la mesa? 
Yo le dije:—Oye, muchacha; 
estos platos hondos son 
soperos, soooperos; basta 
con que los pongas encima 
de dos llanos, que en mi casa 
lo primero que se toman 
son los fideos, no marran. 
A l lado de los tres platos 
pon tenedores, cucharas, 
servilleta, pan y un vaso 
Pues bien, nuso la muy bárbara 
lo que le dije y un vaso 
para todos. 
—Cuando salga 
maestra en tales faenas 
le dice adiós y se b^rga 
con viento fresco. 
(Aparece 
en escena la muchacha 
ron mucha nlusa de seda, 
zapato gris, media falda 
mostrando gruesas columnas 
de cemento armado, cara 
oculta bajo una arroba 
de polvos de arroz; y nada 
dice al entrar, no dirige 
un saludo, i las dos damas, 
que la m i r ^ i sonrientes 
y compasiras). 
—¿Dónde andas? 
interroga la señora. 
—Yo no ando, estoy parada, 
¿no lo ve? 
—Quise decirte, 
replica, que donde estabas. 
—Ah, pues estaba pensando 
que me marcho de esta casd; 
me encontré con una prima 
que llegó el viernes de España 
y vamos a servir juntas 
al campo; en el campo ganan 
las sirvientas treinta pesos 
y hay menos que hacer. 
—Repara 
que no es justo que me dejes 
sin que busrue otra criada 
que venga a sustituirte, 
es de rigor. 
— ¡Vaya, vaya! 
En el central de esta noche 
nos vamos a Santa Clara 
yo y mi prima; necesito 
que me ajuvte la soldada. 
—¿Qué soldada? 
—Bueno; el sueldo, 
la cuenta, que así se llama 
en mi país, yo no hablo 
en cubano 
—Tú no hablas, 
relinchas, y en este instante 
voy a pagarte y te largas 
con viento Iresco. 
(Sentándose) . 
—Será si me dá la gana, 
será si quiero; en pagándome 
voy por el baúl y hála, 
en menos que canta un gallo 
ya me tiene usted en marcha. 
—Saca el baúl. 
—¿Tiene prisa? 
Pues yo no. 
—Mientras lo sacas 
arrerlo tu cuenta, coges 
el dinero y santas pascuas, 
de viaje, q.ie ya me tienes 
nerviosa, con muchas ganas 
d e . . . . 
—¿Pe que? vomite, ande. 
(Sale ni o viendo las faldas 
con mucho brío, mostrándose 
nmonazadora, airada, 
dejando a las dos señoras 
corridas y estupefactas). 
Llega el caballero, sabe 
lo ocurrido, toma cartas 
en el asunto, se enreda 
la madeja, y la muchacha 
la señora, ei caballero 
y la visita- no escapan 
de ir al juzgado de juicio, 





ramente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V. el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
LYCALDINE 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
T e i n t 
pas de todas clases, así europeas ce 
mo americanas. 
Los señores A. R. Langwith y Cía., 
con el objeto de atender más amplia 
y cómodamente a su despacho de se-
millas, flores y plantas, escán ha-
ciendo grandes reformas en su casa 
de Obispo 66. 
La Vajilla, 116 de Galiano, acaba 
de completar su stock de lozas y por-
celanas, de las m á s famosas marcas 
del mundo. También ha hecho lo pro-
pio con sus ar t ículos de fantasía pa-
ra obsequio. 
Los señores Díaz 7 Lizama, filó-
sofos ante todo,, ofrecen a la bullan-
guera juventud femenina cuanto ea 
vestidos y disfraces necesite para el 
Carnaval. La Físolofía no se duerme. 
En el amplio y lujoso local que H 
Cía. Cubana We fonógra fos se ha 
construido en el 89 de O'Reilly. pue-
den verse los más soberbios ejempla-
res de las^famosas victrolas "Víctor." 
Unos números más abajo, en el 63 
de la misma calle y acera, esta el Es-
tudio fotográfico de los señores Solís 
y Cía. donde ahora alternan los 
grandes retratos con cieos y crayones 
de mérito, y con cuadros de flores, 
fruías, paisajes etc. 
En la misma vecindad y cuadra de 
O'Pweilly, (número 66) es tá La Mor de 
Cuba, establecimiento de víveres finos 
que en longaniza de Vich, sobreasa-
da de Mallorca y avellanas tostadas 
tiene ahora el "despinorre." 
La Mimí, en su tienda, del 32 de Nep-
tuno, da "a como quiera" sus som-
breros y pieles de invierno, ofrecien-
do los primeros lindos sombraros de 
la moda primaveral, a los precio» 
módicos de siempre. 
Por último, entre las novedades que 
la Librer ía Cervantes brinda en Ga-
liano 62, hay un libro para las ma-
dres que vale un imperio: el Cuidado 
Práctico de Criaturas y Niños, por 
Kilmemer. 
ZAUS. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EMBARGO 
El Secretario Judicial señor Luis 
Batlle, del Juzgado de Instrucción 
de la Cuarta Sección se constituyó 
ayer en la casa San Rafael G2 proce-
diendo a trabar embargo sobre cua-
tro mi l frascor. del producto denomi-
nado Huguetina, a consecuencia de 
la causa que se sigue contra el fa-
bricante» por usurpaC/ión de ti tulo 
profesional 
Carnet Gacetillero 
Acabamos de enterrar ?. un vetera-
no del DIARIO: don José de Franco 
v Orts, su Secretario de Redacción 
"durante mucho tiempo y amigo de 
todos estimado y querido. 
Téngalo Dios en su gloris y dé a 
sus familiares el necesario consuelo 
para sobrellevar su pena, quo since-
ramente compartimos. 
Habrá ext rañado a nuestros habitúa 
les lectores que ayer no se publica-
ran el "Carnet" n i el "ReVoltijo." 
Pues bien: no fué porque estuviéra-
mos en hnolga. Nosotros, aunque obre-
ros modestísimos de la pluma, no te-
nemos más Ligas, ni más tirantes 
tampoco, que los que el Chp.mpion 
Moya nos vende en el 108 de Obispo, 
con gran contentamiento nuestro Fué 
simplemente por no privar al perió-
dico del espacio que necesitaba para 
asuntos más apremiantes. 
A l volver a la brega, debemos dar 
cuenta de las novedades no holgato 
rias que ofrece la plaza, en la parte 
que nos incumbe. Allá van. 
Santiago Ramos, 91 de O'Reilly, ha 
recibido una gran remesa de objetos 
para el culto, especialmente? de rosa-
rios escapularios, medallas y están»-
P e d r o G ó m e z 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
p 





Cuchara, Cuchillo y Tenedor $1-25 
12 s £ $15.00 
A comerciantes, precios e spec í a l e s . 
Pasta Venecla, para metales 60 cts. 
trasca. 
6 i 
^ t e * autorización del señor Presi-
q,le tenD.nnrUesa a los a ñ o r e s socios 
^HprendiH SU número ^e inscripción 
^ n ^ ' ^ / ^ e el 5.261 y el 10.500 
c,U8!veI:v 476 y 61 57.725.—todos In-
> no se hayan presentado 
S E C R E T A R I A 
*D c8ta s'eorpi" we nayan Presentado 
A é r a l e * ~ a parp apresar sus 
,los lihrn^ objoto d*-' rehacer los 
se c- qUt' des t 'uyó el siniestro, 
s^van cumplir este requisito 
en todo el corriente mes de Febrero, 
pasado el cual los libros quedarán ce-
rrados y corrida la numeración, per-
diendo su número de inscripción el so-
cio que no haya cumplido el requisi-
to indicado, por no ser posiblo espe-
rar más tiempo. 
Habana, 3 de Febrero de 1919. 
JL 8. Márquez, 
Secretario. 
C. 12?5 Krl.J. s t - l 
V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. A-3201. 
DENUNCIA 
Esteban Lorié Balujera. vecino de 
¡ Luyanó 217 denunció ayer ante la 
I Policía Nacional de la Sub Estaciór 
j de Luyanó que hace diez días trato 
: con Manuel Amézaga, vecino del Hc-
! parto La Fernanda, 'uotro ruedas de 
I automóvil que aprecia en la suma de 
|'•O pesos, nrs^ándosc después h enirc-
i g rselas por lo que se considera es-
J T E N C I O N PERSONAL J¡L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniehdo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS T>E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
Un libro para las madres 
CUIDADO P R A C T I C O D E C R I A -
TURAS Y M S O S , por Kilmemer. 
Tratado sencillo y práctico de, pue-
ncult-uia, dedicado especialmenu» 
a las madres y a tod^s aquella* 
personas a quienes les está, en-
comendado la crianza de los ui-
fios, puesto al alcance de todas 
1 tomo, en 4o.:, rústica, en la 
Habana 51 i. 
Un los demás lugare's de' la isla, 
franco de portes y certificado. . $1.20 
VASO E S P I R I T U A L . — Libro de 
poesías, por Luis Rosado Vega, 
con un prólogo de Duke María 
Borrero de Lujún. 
Muchos son los libros de poesías 
que constantemente salen a la luz 
pero en realidad, son muy pocas 
las que merecen ser leídas y con-
servadas. 
VASO E S P I R I T U A L es un libro 
de los que merecen ser leído y 
conservadas, pues su lectura 
celeita el alma, aún de aquellos 
que no sienten inclinacióa por la 
poesía. 
1 tomo, en 4o., rústica 
METODOLOGIA PARA L A E N S E -
ÑANZA D E L A A R I T M E T I C A . — 
Cultivo y desarrollo de la aptitud 
matemática del niño, por Víctor 
Mercante. 
1 voluminoso tomo, en 4o., rús-
tica $G.o« 
T I ! ATADO D E PSICOLOGIA I X -
U A X T I L — L a evolución psicológi-
ca individual, por Rodolfo Senet. 
L a evolución ontogénica.—Con-
cepto evolutivo de la Psicología. 
Métodos de investigación. Psico-
logía Infantil. Motricidad. 
1 voluminoso tomo, en 4o., rús-
tica $6.5« 
ALGORITMIA.— Principios funda-
mciitales, de la ciencia de los nú-
meros, por Ramón M. Aller. Al -
Cultro v desarrollo de la aptitud 
de dividir. Algoritmos del orden. 
Algoritmos de convergencia. Al -
goritmos variables. 
1 voluminoso tomo, en 4o., tela. $4 zfi 
ESTUDIOS FILOSOFICOS—Propo-
siciones relativas al porvenir de 
la Filosofía, por José Ingenieros. 
1. tomo, en lo., rústica. . . « i « 
GUIA P R A C T I C A D E L A SALUD 
—Tratado popular de Anatomía. 
Sisiología e Higiene, con la de?-
cripción científica de las enfer-
medades, sus causas y su trata-
miento, por el doctor Federico 
Rosslter. 
Libro útil y necesario en todo 
hogn r. 
Edición ilustrada con profuaión 
de grabados en negro y colores. 
1 tomo, encuadernado en tela. . $5.01 
La misma obra encuadernada en 
mc l̂io chagrín $C.0< 
G O I A PINTOR D E R E T R A T O S . — 
Estudio crítico, por A. de Berueto 
y Moret. 
Edic ión ilustrada con 56 grandes 
lAnunas, representando otros tan-
tos retratos hechos por Goya. 
1 tomo, en -lo., encuadernado. $10 Ofl 
GOYA, COMPOSICIONES Y F I G U -
RAS.—.Estudio crítico, per A. de 
Remete y Moret. 
Edición ilustrada con 62 coplas, 
impresas en color sepia, de las 
obras más principales de Goya. 
1 tomo, en 4o.. encuadernado. . .$10 Ot 
GOYA, GRABADOR.—Estudio críti-
ro, por A. de Beruete y Moret. 
Edicidn ilustrada, con 97 grandes 
• íminas. representando los mejo-
res dibujos de Goya. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . .$10.Oí 
APOLO.—Historia general de las 
artes plástica?, por Salomón Ret-
nach. 
Traducción castellana y apéndi-
ces, por Rafael Domenech. 
Edición ilustrada con 662 magní-
ficos grabados. 
1 tomo, encuadernado $2.73 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S . " D E R I -
CARDO A'ELOSO. GALIANO. (,2 
íesquina a Neptuno.) APARTA-
DO 1.115. T E L E F O N O A-495S. 
HABANA. 
r i D A S K E L ULTIMO B O L E T I N 
QUE SE R E M I T E G R A T I S . 
p CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L ; 
O B I S P O E S Q . A A G U I A K 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. - OFICIOS No. 28. 
1 VENIDA T>E ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA D E GOMEZ, por Zuluela. 
470 C a j a d e A h o r r o s 40/0 
L a a c i d e z e s t o m a c a l , r í a 
p i r o s i s y l a s n á u s e a s d e s -
a p a r e c e n i n i n e d i a t a m e n -
t e c o n e l u s o d e l a s P i l d o -
r a s I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
W r í g h t . S u a c c i ó n e s 
s u a v e , p r o n t a , ' e f i c a z y s e -
g u r a . P i d a u n a c a j i t a ' d e 
p r u e b a . E s r e m e d i o i d e a l . 
' Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen en cajitas y con envoltura d« 
color amarillo. Cualquier ctra envasada 
en distinta forma no es la legitima. I n -
sista y le darán las legítimas. 
PLEITO RUIDOSO 
La Compañía Importadora de V i -
nos Españoles como únicos impor-
tadores y propietarios del Amontil la-
do y Moscatel marca "Galante", es-
-.án en las diJigenclas primarias d3 
remanda judicial contra importantes 
tasas de esta capital que se han atre-
vido a vender vinos parecidos a loa 
de dicha ma^a , utilizando inclusive 
e¡ propio no-obre de "Galante". 
Por distintas remisiones y factu-
ias'que han sido ocupadas en distin-
gos establecimientos, han podido ha-
cer la comprobación correspondiente 
t'el fraude y suplantación de marca 
me han comeado algunos almacenis-
tas. 
Con tal mo*.wo veremos muy pron-
to envueltos en este incidente, va-
rias firmas comerciales que por su 
importancia comercial harán que es-
te asunto se% muy ruidoso. 
aoifi.is 14 f m y t 
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H A B A N E R A S 
Un baile infantil 
¿stá todo dispuesto. 
,Hay fiesta mañana en Miramar. 
Un baile infantil para proclama-
ción de la Reina del Carnaval y s u í 
Damas de Honor. 
Será por la tarde, en pleno gan-
den, oando comienzo a las cuatro y 
media a fin de que ya a las seis tenga 
término. 
Se entrará por San Lázaro. 
No es posible utilizar para acceso 
a los jardines lo que antes, y en fies-
tas -".nálogas, servía de antesala a Mi-
ramar. 
El Club Atíético ha ido a instalarse 
/ provisionalmente en todo aquel depar-
tamento del antiguo restaurant, desa-
lojando la casa que ocupaba en el Pra-
do, Ir; que fué Baños de Belot, p n 
estar próxima a ser demolido el edi-
ficio para levantar en sitio tan cén-
trico de la ciudad el teatro proyec-
tado por el truit de capitalistas que 
preside el señor Felipe Romero. 
En aquella puerta, que afectará el 
aspec'o de una gruta, se venden los 
pase? al precio de cincuenta centavo: 
No se dan invitaciones. 
El baile de mañana, que es para los 
niñoi exclusivamente, resultará pre-
cursor de otras fiestas que con Faus-
to Campuzano de manager habrán de 
celebrarse durante el reinado de la 
careta en Miramar. 
Una de esas fiestas, llamada a te-
ner gran resonancia, es un baile ve-
neciano. 
Se efectuará el otro sábado. 
Conviene advertir que no se ha 
hedió recomendación alguna sobre el 
traje que llevarán niños y niñas. 
Pueden asistir como gusten. 
Pláceme decir, por otra parte, que 
durante la fiesta de mañana toma:á 
una película el hábil e inteligente ope-
rador de La Internacional Cinemato-
gráfica para exhibirla por la noche 
en la velada del mismo Miramar. 
Así lo prometen, fiados en los gran-
des recursos que cuentan para salir 
airosos, los señores Rivas y Compa-
ñía. • 
Es la primera fiesta infantil que 
con carácter público se celebra en lo 
que va del año. 
Ro'ultará animadísima. por persona. 
Anoche en Fausto 
do entre el grupo de señoras jóvenes 
formado por Herminia Dolz de Alva-
rado. Rosita Vázquez de Santeiro. Er-
nestina Marill de Morales, Nieves Mu-
ñoz de Gómez de Molina, María Váz-
Lo de siempre. . . 
Muy animado anoche Fausto. 
El público de los jueves, el favo-
rito del elegante teatro, invadía la es-
paciosa terraza. 
Gustó la cinta que se estrenaba en 
la tercera tanda, titulada E l más va-
liente, pródiga en pasajes y en situa-
ciones que mantuvieron en expecta-
ción constante a la concurrencia. 
El repertorio de la Paramount, ri-
co eo producciones cinematográficas», 
puede vanagloriarse de contener esa 
cinta. 
Es interesantísima. 
Paso ahora a dar cuenta del nume-
roso concurso social allí reunido. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño y Josefi-
na Embil de Kohly. 
Mirta Martínez Ibor de del Mon-
te, Rosita Giraud de Curbelo, Alfon-
sa Abril de Cruz Muñoz, Teté Ra-
mos Izquierdo de Alzugaray, Adriana 
Larcada de Lombard. Conchita Jar-
dín de Jiménez. Esperanza Quirch de 
Cossío y Ofelia Calves de Auja. 
María Teresa Escarrá de Casares, 
Mercedes Cortés de Duque y Angeles 
Mesa de Hernández. 
Mercedes Romero de Arango. 
María Luisa Berenguer de Yero Sa-
gol, Concepción Castro de Cuevas, E l -
vira Piqué de Odoardo, Clemencia Lle-
randi Viuda de Pórtela, Aurora Tri-
pular de Ugarte, Mercedes González 
de Gelabert, Rosa Herrera de Masfo-
rrol, Amelia Castañer de Coronado, 
Guadalupe Villamil de Baños, Anac-
ía Suárez Viuda de Steinhofer y Ma-
ría Luisa Labat de Larrinaga. 
Graziella Echevarría, Llilly Coro-
nado, Virginia Steinhofer y Herminia 
Gómez Colón. 
Mire. Arregui. 
Y la Condsita de Jaruco descollan-
Hemos recibido un gran surtido de estambres 
Para el soldado, ayer; hoy. 
para el niño; la mujer, en el 
hogar, teje... 
S e ñ o r a : S i usted desea h a c e r m a n t a s o "sweaters**, 
a b r i g u i t o s o capot icos , c a l c e t i n e s o bot icas , u o t r a s 
c o s a s no menos a g r a d a b l e s , ú t i l e s y b o n i t a s p a r a s u 
"baby", v e n g a a v e r e l p r e c i o s o s u r t i d o de 
estambres 
En los años sombríos de la guerra todas las mujeres, ri-
cas y pobres, tejían para el soldado que soportaba, con 
estoico heroísmo, la dura y azarosa vida de la trinchera. 
* * * 
El amor, la piedad, el patriotismo, los nobles sentimien-
tos que germinan en el alma de la mujer como una con-
sagración de su grandeza s.iblime, eran los divinos re-
sortes que movían incansables manos femeninas en la 
hermosa tarea de aliviar los rigores a que la guerra so-
metía el soldado. 
* * * 
Y el hábito de tejer quedó incorporado a la vida del ho-
gar, y hoy no se teje para el soldado porque la paz vol-
vió al mundo, pero se teje para el niño, soldado de la 
vida, y quiera Dios que en ella gane lauros y conquiste 
gloria en la lucha del esfuerzo que ennoblece y el tra-
bajo que redime. 
que a c a b a m o s de r e c i b i r , en u n a c o m p l e t a v a r i e d a a 
de co lores , g r u e s o s y c l a s e s . 
N o s o t r o s n u n c a t u v . t í t o s t a n extenso s u r t i d o de e s -
tambres , y p o r eso e s t a m o s s e g u r o s de que ie a g r a -
d a r á v e r l a e x q u i s i t a v a r i e d a d que p o d e m o s o f r e -
cer le a h o r a . 
T a m b i é n tenemos a g u j a s e spec ia l e s y d e m á s u / e n s i -
l ios p a r a tejer. 
D e p a r t a m e n t o de E s t a m b r e s 
quez de Smith, Nena Rodríguez dt 
Santeiro, Generosa Tabernilla de Fer-
nández y Amelia Valdés de Hernán-
dez. 
Señoritas. 
F ^ K a n r» „ „ „ „ / rencúi, se recnerda quo liar preceden- sidente durante su esfíneín en Par í s , 
t s aban en gran numero ¡tea de alianza semefüutes eu Htt trn-[ los conjrresistas George Whlí-, de 
Julia bedano. Graziella Heydrich, ] tado celebrado entre Franela r los Ohlo, y R. D. \orton, de >'ortlj Dako 
Ad riana Valdés Fauli, Aurelia Aróste- Ksíados Unidos haee más de v.u siglo 
c 1375 lt-14 ld-15 
gui, Elena Sedaño y Angelina Pór-
tela 
Berta Pantín, Obdulia Toscano, 
También se Indica por las autorldndes 
de aquí f|ve se reserva al Congreso 
sus facultades peculiares mediante el 
control de los créditos y del dereclio 
Conchita Gallardo, Mercy Duque, Ne-HP la gnerrn. El Serado, es-
na Lscarra, Josefina Coronado, Mar-
got Heydrich, María Alzugaray, Ne-
na Aróstegui y Rosita Martínez Or-
tiz. 
Carmen Galbis, María Luisa Azcá 
rate, Mercy del Monte y Nena Ortiz. 
po<-?almen(c, (lene íacnltadcs caraHc 
rísíicas por su derecho a r?.tiiiear o 
rechazar ios tratados como el que W 
necesita pnra dar yida a la Sociedad 
de las naciones. 
Ya lian sido ultimados los prepara" 
1'"vô  para el yiaj© de retorno del Pro-
^idc-nlc ^Vllson y s;i,s acomnañanli v 
Marta, Adelaida y Eufemia Taber- (lxi" ^ ' I dn in do Par's esta noche e.i 
•n, i , . . . . i i , dirección a Brest en tren esnecinl y 
mlla. las tres encantadoras hermanas. 
que reaparecen en nuestra sociedad 
después de prolongada estancia c i 
Nueva York. 
Herminia Masforrol, Marina Odoar-
do, Gloria de las Cuevas, Belén Ugar-
te, Esperanza Roque, Asunción O'Rei-
lly, María Martínez Ortiz, Rosita Es-
trada Mora, Margarita Ballenilla, Am-
paro Ugarte, Nena Masforfol, Horten-
sia Ballenilla y Angelita Larrinaga. 
Silvia Vieta y Cabrera, Margot Ba-
rios y Cachita Rodríguez Campa. 
L a gentil Adolfina Piedrahita. 
Y Natalia Aróstegui, Carmen Pi-
lar Morales, María Luisa y Conchita 
Plá, Elsa Gallardo y Lolita Ajuria. 
Prepárase para el lunes en Fausto 
el estieno de Armas al Hombro, se 
gunda película de la serie de 1.000.000 
de pesos, cuyo protagonista es el fa-
moso actor Charles Chaplín. 
Consta de cuatro actos. 
zarparán mañana a bordo d.-l 'HSeor 
ta, j los representantes do tres nne 
vas asociaciones. E l total de 'a coml-
liva presidencial es de 81f> personas. 
po, habiéndose abierto va esmelns pa-
ra oticiaJes y aviadores. 
E l general T i t r i t i s , que es h fon de 
nacimiento, ha sido nombrado Coman-
dante en ¡efe de los ejércitos Soviet, 
La ración de pan para cada solda-
padeciemlo privado 
mllos de soldados que han nrestado ¡ víveres. 
servido en Erancla f van destinne4©» • 
a los campamentos de desmoviliza- KEl 'ATKIACIO.N DE ALEMANES 
don. i 
El acuerdo sobre la OOBStítuciéa de I Londres, febrero 13 (Vía 3!oníreaU) 
la Sociedad de las naciones por la ^ Edvard Short í , Secretario de 
f omisión encargadr de red ' d a r e ; ]o IlllerIür. ha dicho hoy en !a Cáma-
plan, n i f obtenido el día de suerte del 
Presidente Wllson-
ÍXflEATEKRA Y LA ACCION DEL ciantes e indus t r í a l e s , militares, hem-
ESTADO. j bres (lo ciencia y de r.ogocios, et;. 
Londres, febrero 14. Recultó el acto, corao era lo es-
En réplica a una enmieiida que se ¡ pp; ar una man)ife3taciój ríe duelo 
proponía a la contestación al dlseur-j sinctro que habr-A servido del hni'ivo 
so de la corona, sugiriendo el estima- a4ia atribulada famili-* a la qu^de 
era sincera reiteramos el afecto 
e profesamos, y la expresión ce! 
que con f i l a ccmp&rtiiuo<, de-
rióla conformidad y resignación 
anas. la ( á m a r a de los ( omunes, hab'iimk» 
en nombre del Gobierno, qne la na-
ción se estaba aproximando a l l i m i -
te de sus recursos normales y agrego 
que le parecía aconsejable Investi-
gar s¡ no sería Tlafele na e t e rna 
de cooperación en la Indnstrla. Dijo 
que éste nlan podría crear nuevas 
.1,. . . I I . ' .1 J „ 1.. J.. I I 
L a huelga de., . — 
so Washington o sea el mismo tms- n;ns<a ^ veintiséis 
a t lánt ico que los trajo a Fraaefo Aíu- 1 
ra el grupo de los viajeros s-.- ha r<*-
duddo considerablemente, pues pran 
mimero de los funcionarios y emplea-
dos del Departamento de Estado y nr-
morosos cvperfos que vinieron con Mr. 
Wllson se «j m dan en Par í s . 
Eos que se van son el Presidente 
^ ilson y su esposa, 31r. Dai iu R. Eran 
ei oía ae suerte « t i i r„ rmiMim>s « n o I » •itríjicíón ! * 7 i 7 " " 1 ' " v ' . , —pl dH frí f-p ¡ ra ae ios l on.uius que i . i rep.u .acion nierzas ^ rj(iueza ^llí donde la in i -
i / j « general de los extranjeros enemigos, n - i r n a » no «snrí ' í ñwntnrúv-
 artict'Ios (dos Te- Somlclllados en el Reino Unido se es- ^ P^radtt no osaria aventnrni 
cis, Embajador de los Estados Unidos 1 palio ? 9 cañones de seis pulgadas 
en BnslOi los empicados de Ir, (asa 
Blanca, los niiembros de la Pol'eiü so-
creta, los trescientos soldado ameri-
canos que montaban la gnardN en el 
Palacio de Mural, residencia del l'r.-
L i ORGANIZACION M l E l T U í BOL-
S I I E V I K I . 
Londres, febrero lík 
T as fnerzas bolshevllus que com-1 Shortt, slondo lS.«0q el to í r l de los 
baten con los Aliados en el norte de i n t f ™ » ^ ^ el Ile,no l«J"<>-
DusJa comprenden 28,000 hombres con Mr. ^Viaston Bpeñcei1 ( hurchüí , Se-
Vtí ametra'adoras, 65 cañones de cam! cre ía r io de Estado para Li Cu» r r - i , ha 
manifestado en la Cámara (ine un Co-
m i t é está estudiando el modo de ner-
ml t í r a los subditos .'nglest-s q><e han 
I 
de 
(Viene de la PRIMERA) 
Presidente de la Repúbl ica , acepdiet:-
do as í a sus deseos expresados por 
conducto del Secretario de Agricul-
tura, como prueba elocuente de que 
iamás en el proceno de la huelga han 
los indus-
taba llevando a cabo tan rnpidamen* 
egún una declaración procedente de 
círculos autorizados en esta capital. 
Sábese qne el Gobierno bolshevik? 
es tá tratando de dar a sus eléreftos un 
tipo uniforme do organizattón y cqui- que 
Pasa a la cinco. 
E l entierro de... 
(Viene de U NUEVE.) 
En el Templo de la Caridad 
Una boda mañana. 
Se celebrará, según atenta invita-
.ión que recibo, en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Ante el altar de la Patrona de Cu-
ba unirán para siempre sus destinos la 
señorita Irene María Ilzarbe y el se-
ñor Andrés Estévez. 
Muy graciosa la novia. 
Cuanto a su elegido, que desempe-
ña la Havana Auto Co. el cargo 
de auditor, es un joven dotado de sin-
gulares méritos. 
Serán los padrinos de la boda el 
señor Antonio Leza, director de U 
próspera Compañía de Seguros La 
Comercial, y la respetable señora Mer-
cedes Diaz Viuda de Estévez, madre 
Para mujeres débiles, y para nerviosidad, 
tómese H E M O F E R R O G E N O 
perdido sus parientes en Jos campos | R i v e r o s u b d i r , c t o l , d e l D I a r i o , don ' 
te ba aíla de Mande-, y de f rancia, i xiejolús RLvero Alonso, Admin is t ra 
m  visiten laS tumbas donde jaeen. Oor don Joaquín p i n a ; Contlidoi. ^ * 
'i 1 'i - i r - r i ' íiimmaj la Empresa y el Rvdo. P. Celestino 
del novio, por quien están designa- familia. 
dos como testigos el distinguido ca-
ballero Octavio SeigÜe, presidente de 
la Havana Auto Co., el capitán Ma-
nuel Báster y los señores Francisco 
Cagigas y Samuel J . Verdes. 
A su vez actuarán como testigos 
por parte de la novia el doctor Emi-
lio Alfonso, los señores Luis Breto-
nes y Carlos Téllez y el doctor Ma 
rio Recio. 
Ha sido fijada la nupcial ceremo 
nia para las nueve de la noche, reu-., 
niéndose después los invitados, para 
una fiesta, en la casa de General Lee 
16, de la barriada de la Víbora. 
Residencia ésta del padrino de la 
boda señor Leza, con su distinguida 
No hay nada mejor para los conva-
lecientes, los anémicos, raquíticos, 
para nerviosidad y en fin para tener 
saugre pura y rica, que le dé colores 
•'sados en las mejillas, que tomar 
as pildoras de hierro HEMOFERRO 
GENO. 
Estas pildoras, famosas desde hace 
muchos añoa purifican y enrique-
cen la hemoglobina de la sangre. 
puesto que contiene hierro orgánico 
fácil de asimilar e indispensable para 
la vida. 
A l empezar t tomar HEMOFERRO-
i»ENO. el primer síntoma de su efec-
t< es que se abre el apetito y luego 
cjmo crea glóbulos rojos en la san-
are, se va vigorizando el organismo 
dt tal manera que puede asegurarse 
rn cambio radical en todo el orga-
la Empresa y el Rvdo. P. Celestino 
Rivoro. Los primeros representaban 
a nuestro querido Director, inipcai-
bllltadb de asistir ai acto 
Llegado que fué el cadáver al Ce-
menterio de Colón cantóle un res-
ponso en la capilla del mismo el Rvdo. 
P. Celestino Rivero 
Y luego emprendióse el viaje triste 
nismo por qua se encuentra una sal ksamind del sopulcrn y los restos del 
de hierro, coiro el protoiqduro, que /jyo fU^ buen padre, buen amigo y 
•x más de su acción por el hierro, ¡ leal compañero, recibieron crhitiana 
ejerce también acción por el iodo I sepultura. 
que contiene; es un medicamento j Desfilaron ante el dudo, mauifes-
vrecloso por SM solubilidad y fácil asi-
milación. 
En todas las droguer ías de la Ha-
lana tiene usted HEMOFERROGE-
NO al precio de 80 centavos frasco. 
laudo !a pena de que optaban poseí-
Jos, gran número de per lOWM de to-
dns las clases sociales; nutrido gru-
t o de redactores del DIARIO; la re-
dacción de " E l Tabcco", comer-
finitivamente 
rede pendien-
te ninguna discusión n : sobre tari-
fas n i sobre n i n g ú n otro punto. 
Una comisión presidida por el se-
ñ o r Javier Ramll y compuesta por 
los señores doctor Velasco, Francisco 
Gatc ía , Leopoldo Quesada y el Se-
cretario señor Juan M Maza visitó 
boy al Secretario de Agjricultura pa-
a comunicar por su mediación al Pre-
idente de la Repúb l i ca los precedeu-
es acuerdos. 
En la Asamblea se leyó además y 
se aprobó por unanimidad un m?ni-
í ies to en que imparcia l y desapasio-
nadamente se da cuenta del origen 
y el proceso de la huelgo-
Publicaciones 
E l café sabroso es de 
'la Flor de Tibes", Reina 37. Tel. A-3820 
ínfermación Calilegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
irran cantidad de asuntos que han do 
t'igurtr en la orden del día de la na' 
cíente Socledtad. 
[ Tan pronto como la Coníerenda sea 
aliviada de este peso se espera que 
Un promhiente delegado explicó ¡ sr.spenda sus labores «slne dle". Se 
<;ue la Confmcnda había adoptado el Iwi dicho por autoridad muy compe-
crlterlo de que pretender adjudicar tente que la fecha del recoso proba-
todas las redamaciones en conflicto 1 blemente será alrededor del 1 de Ju* 
habr ía equivalido a crear nn tribunal j nlo. 
y conflnrlp en el « d a de sn creación ¡ >ada se ha revelado, oñcialmcnte, 
que resolviera todos los caso» posl-1 necrca del plan para la $0fie4ad de 
bles qne pndlernn someterse a sn de* i las Naciones, pero en opinión de los 
cisión i dolpjrados americanos se halla n salvo I 
v í m * * » i - „ - * ^ de los ataques que pudieran dirigir-1 
Í Proyecto de una ;e,p „ 1)n'(exlo ̂  inconslltudonali-
Sodedad de las paciones esta ba.u. la djld. s, m. s imif i ru una alianza qne 
consideración de los distintos gobier-
nos representados en la conferencia 
como paso pn llnilnar para la vota-
«tón final. la <'o( nferencla, por medio 
4c comisiones, se espera que prepara 
qu  
pudiera requerir el empleo de tropas 1 
americanas en cooperación con las de! 
otras naciones contra enahinicr vio- ' 
lador de Ins leyes internadotiales, tal ¡ 
come se ha de presentar a la Coníe-
fff 
| Juegos para Coquetas 
g 8»n elegantísimos, de muy variadas formas y dibajos, en plata 
fina y ea enchape de cuatro baños de plata. Inalterable. Dan mo-
cha vista a la coqueta y ponen nn sello de dlstluclón en el cuar-
to de la dueña. Hay muchas novedades. 
"VENECIA^ 
Donde se encuentra un repalo para cada amlge. 
Obispo 94 
261 
Teléfono A 3201 
al t 
e O M E N D A C Í O N 
L a Sra. Fi lomena Padilla de Newhall , 
Comadrona Municipal de Regla y con 
selecta y numerosa clientela en esta 
capital , dice del A G U A R D I E N T E D E 
U V A R I V E R A que es muy bueno para 
los achaques femeninos y que se le 
puede recomendar u todas las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s . Sus palabras son estas: 
Sr. Angel Eernández, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Le escribo admirada de lo bueno que es el Aguar-
diente de Uva Rivera, para los achaques femeninos. 
ÍSe le puede recomendar a todas las señeras y se-
ñoritas. E s una bebida pura e inofensiva, que pro-
duce siempre el deseado alivio. 
Como que en esta carta, no digo más que la ver-
dad, puede usted hacer de ella lo que tenga por con-
veniente. 
Muy atentamente, queda s. s. s., 
w s 9 
6-S 
EL ABUÍRDIENTE DE UVA BIÍERA „,. ,„„ ,„„ 
Alivia los Dolores Periódicos del Bello Sexo y los Rerfriados o Dolores de Estómago. 
Venia: Bodegas y Cafés. Al por mayor: Casa Angel Fernández, inquisidor 15 
H a b a n a 
B E H B ' t . 14 
" E l D e b a t e " 
Vencien-.Io o t ra vez los ot^íiiciilos 
y dificultades de la huelga de tipógn-
fos, nos visita Heno .lo interéá y de 
viger este leído hk-emanario. 
"En el presidio"' se t i tu la cu ».onno-
vedor editorial CuarenM cuia^. en el 
presidio. Cuarc.vta cui-in;; para nyndfli 
I a l Padre Ruiz <ii "misionero i t i cue-
i l io de cclulojilf:'* a cuya voz- oiJíi con 
¡profundo silencio, se arrodillar>p< ra 
' zaron, se confesaron y coii;uigaion 
ios presos. 
La i l u r l r e pluma de Apologoticns. 
I discurriendo sobre la A«:ciaci0n tlí 
jóvenes de T u r i u " V a l " ; Catorce" ex-
cita v i b r a n t e m e ' . i í a la jiiven'ml 
Es delici isa j u i ron ía de PinilM 
I Méndez en su a r t í c u l o 'Conscjits a Ptt 
r r i l lo" ' sobre los zoilos do! periodfcl 
mo. 
P. Icardi Blanca hace desfilar en su 
j üumori8ti-:a "Gaierfa ^J lo je fa" un» 
j mujer feminista" que "huele a taco f 
i a ron." 
" E l Mo?iaguil¡o' ' p h í i c a gracrt i» 
hiente con el s e ñ o r Cura B'-'bre 1* 
• verdad. 
El P. Rafael Ruiz, m sionero apos-
i lólico encarece la eficacia y necesidad 
do la prensa ca tó l ica , 
j Trae a d e m á s " E l Debate" un l-̂ 10 
i soneto de Josefa Borrcrfro de Romero. 
! t i tulado " E l Angel de la Guarna 1 & 
1 regocijado y cáliStlco articulo de Fr^»' 
i cisco Icha.=;o " E l Bolshftv I"Kisn:o cl« '̂'v 
! bezas/' ccimicamente ilustrad'» Por 
' Mario L . Caballero. In<5 Socialislerías 
i de Socio Listo de paloitant^ actuali-
i dad, la Crónica Deportiva do Elias J f 
sé Entralgo (hijo,) el populé'- arf'cu-
1 le gráfico de Anastasio Abrer. iU0C' 
for Subirais) Sucesos, Notas Socale3-
la nueva sección de Preguntas y Iíes' 
puestas por V. P, Canto, Poni.Jdailes 
| Regionales por Dobal, "La Comedia 
' Pemenina" de Loón ichaso y 'APO» 
| tes Teatrales," de Z. 
Jardín "La América" 
F L A X T A S 
y floras de todas clames. 
I Gran surt.d ) f!( á lamos y «rb0,1!g 
j de sombra. Ru. uíes , rosas de w 
! largo. Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQUETS TA KA >'0TIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
OROSA, BOUZA Y Cía. 
A v 26. Ve indo. Teléfono F ' l J Í5 
c 1342 J l l t ^ 3 d ^ 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e i o y * * ^ 
v a l o r e s . 
L a Regeatc'* 
Aí*0 L X X X V ü 
I A R I O D E IA M A R I N A Febrero 14 de 1919 A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
Los Jueves de Miramar 
^ mición anoch"! 
:Quéj£ í ¿ran cine Miramar co-• 
A P ^ ^ J Mejores y más -rconantca 
ff0 en 'ñor lo numeroso y seiecto (lo 
^lí,0nru?r'ncia. 
1» c0 ! nue exhibía, con fe! titu-
í* cÍnonoio v üOscuriílad, produjo 
^ *ináe todos. 
* 3- honita v muy interesarte. 
>!UV10S ' ^"itos de las galenas lo 
& ,« en la extensa cxplauaaa 
jfii^0, ^ n t e carden sobresalían las 
¿el ^lu": -fellfs damas Graciella Pa-
^rpneL Sedaño. Mafia Aníunia Pru-
3 "de Roqué% Mercedes Encobar de 
Triíiy' c más. igualmente j'ven^s y 
^!punfo^ Valdina E.cpbar de 
fllaS,rhPrW Alamo de González Mu-




nn Paulina Diez Muro u« ^ 
^vFe íaCarbone l  
Lclita Luis de Feria. E!v;ra de Ar-
mas de Fritot y Carmellna Planee, de 
Pruna. 
Nena de Cárdenas de Ortiz, fiaría 
Reyes de Snead, Pilar Reboul de Fer-
nández, AnyéHca de Armas de Piedra. 
Nins Fernández de Vólez, Teresa So-
!er de Armstrong, María del Carmen 
Carreras de Madraza, María TTeruán-
dez de Silva, Carmen Delh'.ndf de Ver-
dugo. . . 
Y la espiritual Mrs. la Guardia. 
Señoritas:. 
Un simpático grupito entre el que 
resaltaban Elvira Baró. Nena Saenz. 
Xaüie Garriga, Beba Ortiz. Teté Fran-
ca. Amparito Guzmán, Estrelllta de la 
Torre, María Antonia de Armas, L i -
ly Lasa, Raquel Vélez, Mañanita Ga?-
tón. Tera Muñoz, GJga Fernández Tra-
vieso, Mercedes Valdós C h a c í n . . . 
Y la linda Amparito Diago. 
Del día 
yr ¡¡aludo. 
oía es de bienvenida. 
„ íhaio el séñor Francisco de Ar 
RVCancmer del Consulado de Cu-
íe-n Madrid, que se encuentra desdo 
ba Reúnes días entre nosotros. 
11806 J L r Arce, conocido en el mun-
V ¡ r £ o % ™ seudónimo de Al» 
60 A? lierodla, es hijo político de 
^Mariano Araus, fundador de E l 
ú°trSáP Madrid y corresponsal del 
y'M% DE TA MARINA desde hace 
D rir- cuarcr.ta años. 
^ L V lo más grata posible la es-
en esta ciudad del distingui-
io" escritor' 
• • » 
mundo elegante. 
No retibe hoy. como apareció equi-
vocadamente esta mañana, la señora 
Catalina Sánchez viuda do Aguilera. 
Traslado a sus amistades. 
I nrlque F O N T A M L I S . 
Mimbres con cretonas 
Más de 60 juegos diferentes 
El surtido más pratule y artífitlo 0"(5 
ha venido a la Habana. "; Preciosiaades • 
L A CASA QUINTANA. 
Avenida de Italia (Antes Galiano) 
74-76 Teléfono A-42M. 
iTlm^ fIIRANA l P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
[H r L U J W ^ A I l H > ¡ N u e s t r a ú l t i m a c r e a c i ó n ! 
ÍOaÑOY SAN JOSí ) Bombones y Confituras 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . [ H E L A D O S y D U L C E S 
91 G ALUNO 120. 
Tel. A-4076. í í EL BOMBERO 
Estuches finos de bombones; grandes y pequeños . 
Y nuestro acreditado C A F E , por su rico aroma. 
íinacióii Jableorática 
(VIENE DE LA P L a X A CUATRO) 
briés ha Iletrado a una siíuati»ín en 
d m lal^s oportunidades deben str 
(•'cnsíderadas. 
L\ PROPAGANDA BOLCHEVISTA 
AI, KM A.NA V KLSA EN RUMANIA. 
Londres, febrero 14. 
Las noticias de rebelión en Rnma-
nla, imii sido moneda corriente en to-
do un raes, con Tarlación en los p<»r-
)iioiiores; pero todas han emanado de 
fnentes alemanas o austríacas. L a Le-
pxifta rumana en esta ciudad nada 
sabe de esas rebeliones y no les da im-
portancia a los informes reribido» 
ayer de Berlín. L a Legación sin em-
liarfro, dice que hace tiempo que los 
bolchéTislas alemanes y rusos con di-
nero han estado baciendo propaganda 
sediciosa en Ilnmanía, tratando de 
establecer allí la anarquía después de 
derrocar ti la actual dinastía. 
ÍTERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBAN CAÑE SÜGAR 
Con un aumento de de punto 
en cada una se Tendieron ayer 6,700 
acciones conmnes de la ^Cnba Cañe 
Aligar Corporation.'' 
LA BOLSA 
"Uovimiento de alza. Oferta"? de 
competencia en valores industriales 
enviudas ?.l mercado. Las emisiones 
mejicanas se repusieron con b«s de-
olaiaciones del Presidente Carranza, 
En los demás ralores hubo pocas ope-
raciones. 
PBOTESTA CONTRA I T A L I A 
Basilea, Febrero 13 
El Minlsteiio de Estado de los ale-
toanes-austriacos, segrún un despacho 
«e Tiena, ha enviado una proteseta a 
os Gobiernos aUados y al Presiden-
Tlilson contra las pretensiones de 
"«ua (je se le demelTan sesenta 
J cnatro cuadros que tiene en su p3-
5_fr el Gobierno de los alemanes-aus-
"•'acos. La protesta declara que los 
antedichos cuadros son de la propie-
^ particular del ex-Emperaor Car-
m 7 no de la Corona. 
^ i m los periódicos de esta clu" 
b Vl!!1.3 coinisión italiana estuvo en 
« biblioteca de la corte de Tiena pa 
a lomar posesión de manuscritos y 
¿•"«enes llevados a Tiena cuando 
mw"!; iacos 80 apotlertaron de Ná-
J1?,0S ^ n t e la primera mitad del 
p d Í o s J ^ o s T l a GUERRA 
«e^ia, Febrero 18 
jnmientos piños vieneses han lie' 
w " a esta cindad en trenes especia-
¿LSt" Pas^ «na vacación de ocho 
¡ f f i f 8 en Saiza- Los niñf>s hállanse 
Tairhr 1 al P ^ w r mal nutridos. 
JinnM e.stíin pobremente vestidos, 
J^nrhos de ellos con zapatos de pa-
r,dad «S "^'"'^««'"nes suizas de ca-
Uii JUA hecho carpo de poner a 
* k m l ,s en condiciones de 
Mlr el clima del país. 
11 ^ £ A » A ~ D E L . NUETO GO-
ro,.Pnl?ItRXO ALEMAN. 
^PPnha^np Febrero 18 
«Ipinán1'^?,"'" ^ ,M5eT0 Gobierno 
ín'ol n í C(',,0ls Para J «tro se-1 
"«Uro ^^'•« '"^nto del sistema edu-1 
nn ^ei,,.ntanu>"to democrático 
«̂n epi ^er('.,ío Papular, defermina-
Í M m ' P̂ fin máximo de los ali-
^a , pi LSt!5nl08 necesarios para la 
P t i í t ™ ^ . ^ « W o s J «le las fa 
pue-^ sovlu "«ertos durante 1: «ochi! ' " "'"r ine m rn
^ ^ o n de todas las indus-
trias para el mejor trato en ellos, par-
ta ularmente en las minas de carbón 
y hierro, y considerables asuntos adi-
cionales referentes a los impuesto» 
bohre las rentas. 
E n los asuntos de Estado el pro-
grama se declara ajustado a las lí-
neas expuestas por el Presidente Wil-
son; pero rechaza cualquiera paz de 
violencia. Para la repatriación de los 
prisioneros de guerra alemanes para 
er establecimiento de la liga de na-
ciones, con el desarme y un tribunal 
de arbitraje o^Ugatorio, a fin de que 
on lo porvenir sea imposible la gue 
rra. 
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
FEMENINA. 
Berna, febrero 14. 
E n la ve^unda sesión celebrada a'íni 
ayer por la Conferencia InUrnccioual 
de Mueres, so aprobaron resoh cíouí's 
demandando la supresión del Voqueo 
y la igualdad de derechos políticos, 
entre el hombre y la mujer. 
So ha decidido enviar tres deleíra-
das, dos Inglesas y una suiza, a la 
Conferencia de la Paz, qne se cele-
bra en París para someter las miras 
de la Conferencia Femenina al Presl-
-Tente AYilson, ai Jefe del Gobierno 
francés, M. Clemenceau, y al Mlnisfro 
de Negocios Extranjeros de Italia 
Barón Sonnino. 
NUEVA ORIENTACION D F LA CBUZ 
ROJA. / 
Ginebra, febrero 11. 
En la reunión celebrada por las de-
legaciones de la Cruz Roja, pertene-
cientes las naciones aliadas, y el 
Cons-ejo Supremo de la humanitaria 
institución, se acordó invitar a tedas 
las comisiones a que informen lo que 
estimen pertinente acerca del plan de 
transferir los esfuerzos de la misma, 
de «n pie de guerra a un pie de ph/, 
pero especialmente dirigiendo sus ac-
tividades, a cuidar de la infancia des-
vaida, a la sanidad púbUca. a la lu-
cha contra 1 tuberculosis, j a fa asis-
tencia de las víctimas de la guerra. 
Estos informes serán considerados 
por una Conferencia InternacjonaJ de 
deletrados de la Cruz Roja que se reu-
nirá en esta ciudad el verano nró-
ximo un mes después de la firma de' 
tratado de paz. 
Esta asamblea cuenta con el apoyo 
de todos los gobiernos afindos. Enton-
ces se elaberará un plan completo pa-
ra llevar adelante la acción benéfica 
de la Cruz Roja, del modo más amplio 
posible. 
UNO DE LOS C U L P A B L E S D E L ASE-
SINATO DE MISS C A V E L I . 
París, febrero 11. 
Las autoridades militares fiancesas 
uan detenido a un individuo llamado 
Klein, a quien se acusa de haber íeni 
•do tratos con el enemigo, y del cunl 
se dice que desemp-ñó paptf promi-
nente en In tragedia que costó la vi-
da a Miss Edíth Caveli. 
Un informe relativo a Klein, presen-
tado al Juez Abogado Gene.al Gra 
bault por el Inspector de policía Cho-
lel, asegura que dicho individuo esta-
ba en la cárcel de San (¿uintin. ni 
principio do la guerra. Fué puerto en 
libertad p^r los alemanes y enriado 
R la mansión del Principo j la Prin-
cesa de Croy, en Bélgica, donde de-
nunció a éstos de haber auxiUado a va-
rios nrlsionercs franceses p a n fuarar-
se, siendo consecuencia de *ii ¿anun-
cia la condona de la Princesa de ( r©T 
a diez años de trabajos for?.idos. DÍ-
císe que Klein fue Mieiro a Bruselas 
siendo enviado al hospital íonde ores 
laba servicio como enfermera Miss 
Editli (avell y anxiMó eficazmenle a 
promover los cargos formulados cen-
tra ella que determinaron su odioso 
fusilamiento. 
Y al terminar la hermosa 
velada, atravesará ust^d» 
gallarda y radiante, poren 
tre las filas de admirado-
res, luciendo, con altivez 
de reina, la soberbia salida 
de teatro-
A u P e t i t P a r í s " 
T * 
^ n e a l a v e n t * l o s S o m b r e r o s N e g r o s y 
P a r a l u t o , r e c i b i d o s , e n e s t a s e m a n a , d e 
a n s . V e s t i d o s p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n . 
U I t i m o s m o d e l o s . = = = = = = = = = = = = = = 
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SALIDAS DE T E A T R O , 
C H A R M E U S E BROCADO, 
T I S U E Y O T R A S T E L A S 
DE ACTUALIDAD. 
A U l t i m a H o r a 
LOS TENFliBOSOS PLANES DE 
R A D E K 
CopenhagTie, Febrero 14 
Dicen de BjTiín que las periódicos 
O E VA Di A . 
a q c j a c ? no 
I c o m w r y - P L A T E 
M O D E L O P A T 2 I C I A N 
/1TUBIERTOS de 
^ g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . 
S e g a r a n t i z a n 
a n o s . 
r s í E M O S E S T U C H E 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
P I E Z A S S U E L T A 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 
Gaüano 114 y 118 (esq a Zanja.) Teléfonos A-41 
San Rafael y R. M. de Labra, antes Aguila. 
y cartas encontrados por la policía 
al registrar la casa del Emisario ru-
so bolsheylki Karl Kadek. de cuyo 
arresto dlmo.-» cuenta ayer, prueban 
que el detenido tramaba un leTanta* 
miento espartaco en toda Alemania 
para el mes de marzo próximo 
SUPKESION D E L A L O T E R I A 
PANAMEÑA 
TTashington, Febrero 14 
Comunican al Departamento de Es-
tado que la Lotería Nacionaí de Pana-
má será suprimida desde el 81 de Di-
ciembre de 1921. 
Escogemos hoy de nuestros archi-
vos, algunas de las muchas cartas-
testimonios en las que se muestra 
lo que es M A G N E S U R I C O paralas 
enfermedades del e s t ó m a g o y del 
ác ido úrico. 
"Cerca de tres años he padecl-
**do continuamente del estóma-
go; pndecí de digestiones dlfícl-
*Mes, no podiendo conseg-uir ali-
arlo con ninguna clase especial 
"de alimentación ni con medica-
amento alguno; pero desde une 
"tomo MAGJíESURICO"—h-ue dos 
"meses—me he curado radical-
diente, lo que le participo a us-
"ted con el mayor gusto en pme' 
"ha de mi más sincero a^radecl-
"miento. De usted atentamonte. 
"(F.) Emilio Castro CJIAXK, 
"Redactor de "La ación.'' Ha-
"bana." 
"Congratulación me causa ha-
berle la presente para decirle 
"que por recomendación de mi 
"amigo, el señor Emilio Castro 
"Chañé, redactor del periódico 
"La dación," he tomado "MAC-
"NESURICO,'' y ¡oh milagro! una 
"pertinaz y ya crónica dolencia 
"del estómago, que había resisti-
d o a todos los tratamientos aún 
"de famosos especialistas euro-
"peos, he reñido a encontrar uu 
"grandísimo alirio, casi la com 
"píete curación. 
"( reo un deber hacerle estas 
"manifestaciones en obsequio de 
"los qne como yo hayan tenido 
"la desgracia de padecer del es-
t ó m a g o sin esperanza de cura-
c i ó n . 
"Autorizándole para qué haga 
"de esta carta el uso que dCSCCi 
"queda de usted atto. r s. s. 
(fj A. MISA. 
"S o. >eptuno !Vo. 16.—Habana. 
tí>g2 ^-5 
"Tengo el gusto de participar a 
"n^led los buenos resnltedeá ob-
tenidos en ral estado artrítico 
"con su preparación "Magnesúrl-
• W no dudando recomendarlo a 
"mis amigos y eUeates. 
"Lo pongo en su conoc.miento 
"para que pueda usted nfllizor mi 
"rcr omendaclón en la forma que 
"desee. 
"De usted atta- y atfna. 
"(f.) María Abril y Guzmán; 
(Comadrona.) 
"Sic Refugio 3, altos. 
"Muy señor mío; Le escribo 
"la presente como testimonio liel 
"de su gran preparado "Magne-
"rúrico." única medicina que he 
"tomado qne me ha dado tan buen 
"resultado. Por espacio de doce 
"años reñía padeciendo de fuer-
t e s dolores de cabeza tan pron-
t o Ingería alerón alimento. Hoy 
"estoy completamente bien gra^ 
"cías a "Magnesúrico,, le escrli-.o 
"la presente y haga de esta cfrta 
"el uso que usted crea conTcnh u-
t e . 
(f.) Ramón Hosca. 
"S c. Egido núm. B8,. (barbería.) 
"Muy señor mío: Encontrándo-
"me padeciendo de un reumatls-
"mo impertinente y doloroso des-
d e hace mucho tiempo, después1 
"de tomar varios patentes sin ob-
tener cura alguna y más bien 
"descomponiéndome e' estómago, 
"compré por indicación de un 
"amigo un frasco de "Magnesúri-
"co*' y al sentirme nlhio en mí 
"enfermedad, repetí rarlos fras-
"cos más de dicho "Magnesúrlco" 
"pudiendo nscirnrarle que como 
"nunca me siento casi curado y f 
"en prueba de mi agradecimiento 
"y para que usted pueda unir este 
testimonio a los muchos que ya 
tiene, firmo la presente-, hncien-
d o constar es completamente cs-
"pontánea. De usted ntentamentc 
"y con la mayor consideración y 
• respeto, soy de usted atento y 
"s. s. 
Tí.) Juan Gómez y Azausn. 
"Oficios 5. Habana," 
* 
"Sancti Spírllus, lo. de septieni-
"bre de 1918. 
"lince alcim tiempo me en-
"cuentro padeciendo del osíóma-
"tro. ir.iiy malas digestiones t ma-
"roos de cabeza, ron mal ^Vfttit 
"en la boca y mucho sarro en la 
"lensma. 
"Ti anunciado en "La Discu-
"sión*' su bnen preparado "Miitr 
"nesú^Ico*,, y m;»ndé a la botica 
"del «ieñitr doctor JOAé Gnreifl Ct* 
dizare? por un pomo y puedo de-
c i r l e (iue me alivió mucho mi po-
dada enfermedad. 
"Como quiera que tegno fe en 
" > m "Magnesúrlecr y que he re-
•>( ¡l)í'!« alivio con dos pomos lo-
"mados, es por lo que le remito 
"f.'i.CO para que a la mayor bre-
•Medad me envíe los que alcan-
c e n a esa cantidad, en In inte-
"lierencia que por voluntad pro-
*mM seré un propagandista de 
"Magnesúrlco.'' 
"SOJ de usted atentamente, 
(f.) Juan Alfaro González. 
"Cárcel do Sancti Spírltu?/' 
"por no tener una oportunidad co-
"mo .ahora no lo hice antes. 
"Qiilen me cojioeia hace más 
"de dos años y me veía Impedido 
"de caminar por el terrible artri-
t ismo, que me Invadía todo el 
"cuerpo, seguramente pensaban 
d u e no tenía cura, pues tomaba 
todos los medicamentos para el 
ácido úrico, algunos anunciados 
"con grandes bombos, pero na-
d a absolutamente logré, ni si-
"quiera un insignificante alivio, 
"muy al contrario, grandes tras 
"tornos en el estómago. 
"Cu día, desesperado, tropezó 
"mi vMa con un anuncio de 
"M«gnesúrico,, en no sé qué pe-
"riódico y como última prueba 
"mandé por un frasco a la boti-
d a y cuál no sería mi alegría 
"que a las pocas cucharadas sen-
t í un agradable alivio y conti-
"uuando con él por dos meses, 
"be cambiado radicalmente, y hoy, 
"casi curado, ando y trabajo con 
"una snlud a toda pnnba. 
"Yo se que estas líneas, mal 
"escritas, pueden servirle a usted 
"par a hacerlas públicas, cosa 
"qne me alegra, pues todos los 
d ' i ^ padecen de esa terrible en 
dermedad debrn conocer su 
"Magnesúrifo,'' para que vean v 
-se convenzan de que no hay 
"otro preparado qne lo iu'nnle. 
"Yo vivo en RevIIIaglgcdo SO. 
"Habana, y cualquiera que dude 
d e lo que a(|in dítro puede dirí-
"gírse a mí que se lo probaré. 
"De usted atto y g, S. 
(f.) Juan A. Olí ver y Delgado. 
D E G O B E R N A C I O N 
"CAÑA QT.'EIVLMJA 
En la finca "Galope", en Candela-
ria, quemaron intencionaliueut-j ¡VJOO 
arrobas de caña; e-i "Santa Teresa', 
del término de la Hibuiia, 23,000 
Como autores del autiríor incendio 
fueron detenidos Juan D. Fio! Ortega 
y Esteban Cohallorans. 
En la colonia "Po/.o'', en Palos, 
I se quemaron fí.OOO arrobas y 5,000 en 
5a colonia "Josefita". 
E l anterior incendio fué produci-
do por la locomotora de uu tren de 
ips Ferrocarriles Unidos. 
E n Niquero. Oriente, so quemaron 
TOO arrobas, en la colonia "San .Tesé", 
del ingenio "Lugareño", 50,000. 
También fueron las chispas de una 
locomotora, las que ocasionaron el 
incendio anterior. 
d luy señor mío: 
"Hace mucho tiempo he desea-
d o dirigirme a usted para quo 
"usted pueda apreciar lo quo es 
d n a persona agradecida, pero 
¿Qué se desprende de todas estah 
cartas? Que la preparación M\C;.\K 
SURICO, es ideal para el tratamiento 
de las afecciones digestivas, tales co-
mo la dlepppgia, que es curada definí 
tivaraente, como podemos ver pnr las 
cartas anteriores, al igual que lo» 
dolores de cabeza después de las co-
midas; las congestiones en la cara y 
de los ojos, los deionrs de esnúme.go 
y los vómitos. 
Y que la acción neutralizante para 
disolver el ácido úrico en sus dife» 
rentes manifestacionoí? como son reu-
matismo, obesidad, eczema,!, infeccio-
nes y piedra en la vejiga, cólico ne-
frítico, etc., etc., no debe tomarse már. 
que MAGNSSURICO. 
De venta: Sancti Spíritns: Dr. T. 
García Cañizares.—Santiago c-e Cu-
ba: Berenguer y Berenguer.—Haba-
na: Sarrá, Johnson, Taquechel, Maj6 
y Colomer, Barreras y Co., y en todas 
las farmacias acreditadas, 
~ - it.-14. 
AAslt-l/SClO 
L O S U L T I M O S D I S C O S 
A c a b a n d e l l e g a r 
La voluntad suprema . . (Capricho) 
La venta de los ingenios iDiálogo) 
E l Asfalto (Diálogo) 
E l despertar del Ejército fr.-ncés . . .(Marcha) 
E l encanto de u n Vals (Vals) 
Mazantini (Paso-doble) 
Hay otros títulos de novedad, nuevos rollos para pia-
nolas y los últimos bailables 
A n t o n i o A i v a r e z , S . e n C . 
O REILLY 73. TELEFONO A-02KV 
P I A N O S • ' R I C A * ' 
Melodiosos, muy baratos 
^ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Febrero 14 de 1919. APIO L X X X V h 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Es indudable que oon los políticos 
se cometen muchas injusticias, v i-yax-
se t-llas por los desaguisados que lo? 
políticos cometen también con harta 
frecuencia. L a condición de he more 
público, tan anhelada por mimerosas 
personas, no tiene en verdad n.ida fie 
envidiable. 
E l hombre público, si ha de proce-
der con honradez, tiene más momen-
tos de angustia que de placer. En su 
persona hacen presa las críticas mis 
acerbas, v su honra está siempre a 
merced de la calumnia. Las pasiones 
que desata la política no se detienen 
ante nada y arrollan hasta las mas 
puras reputaciones. 
Todas estas consideración os acu 
den a nuestra mente al recordar una 
triste anécdota de Sasasta, que cuen-
ta " E l Sol" de Madrid a propósito de 
unes comentarios que el mencioaadu 
periódico dedica a un artículo del di-
rector de " E l País"' señor Castro-, i-
do. 
Dice " E l Sol:" 
"Leyendo el artículo de Castrovido, 
recordábamos un episodio de la vida 
española que hace dias nos relataba 
alguien que fué íntimo amigo de Sa-
gasta. 
E r a el episodio relativo a las ma-
r.ifcs.tacioncs que no pocas gealcs hi-
cieron ante la casa del famoso políti-
co español en los frenéticos días de 
la guerra de Cuba. Llevadas las gen-
tes por un gran afán patriótico, en 
el que se mezclaban grandec f-rrorefc. 
fueron a incitar al presidente a que 
siguiera la guerra hasta el fin. 
Cuenta el amigo de Sagasta que ol 
Presidente, al ver que la muchedum-
bre llegaba ante su casa dando gn 
tos airados de guerra y de combate, 
se arrodilló tras los cristales de su 
mirador y comenzó a decir; "¡Dios 
mío; no saben lo que se hac»rn! Va-
mos' a perder a E s j a ñ a . . . Vamos a 
perder a E s p a ñ a . . . ! " 
Y cuando este amigo que ta! aven-
tura nos relataba y que en aquellos 
instantes acompañaba al Presidente, 
se ccercó fi Sagasta, vió que éste lío-
raba amargamente ante el horizonte 
de xatástrofe a que se tentía empu-
jado" 
Aquel error fatal dtl pueblo espa- \ 
ñol. fuéle achacado más tarde a los i 
políticos. Y sin embargo no eran los; 
políticos les que estaban equivocados, 
era el pueblo. A los políticos de aque-
lla época podrá tachárseles de débi-
les, quizás de cobardes, por no ha-
ber tenido el valor suficiente para 
confesar la verdadera situación de 
España: pero el error no esta^-a en 
ellor, el error hab!ilc sido infiltrado 
al pueblo por las desatentadas cam-
pañas de una gran part'í da la pren-
sa, que, con más inconsciencia que 
buena intención hizo creer al pueblo 
español en una falsa superioridad y 
con ello lo empujó a la catástrofe. 
Aquellas lágrimas derramadas por 
Sagasta debieran ser el baldón de los 
viejos partidos, no por equivocados, 
sino por que ellos significaban la im-
potencia de quienes, conociendo la 
realidad de las cocas, no se atrevieron 





LOS A U T O R E S DE UN ROBO DE 
GOMAS PARA AUTOMOVIL, DES-
C U B I E R T O S POR LA P. S E C R E T A 
COMO SE PREPARO SX ROBO Y QUIE-
NES FUERON SUS AUTORES. ACTI-
VAS PESQUISAS DE UN DETECTIVE 
V DEL J E F E DE UA POLICIA MUNI-
CIPAE DE CU.WAJAV. CUEVA DE 
LOS MAUnSCHOBBS. HALLAZGO DEL 
CUERPO DEL DELITO 
DI "Jíbaroi'', "Mameyazo" y "Aniano." 
Tales son los apodos de tres individuos 
que se encuentran presos y sujetos a 
las resultas de una causa que se instru-
yo en el Juzgado de Guanajay y con mo-
tivo de un robo de fiemas de autom6vil( 
techo verificado en la noche del 8 a la 
madrugada del í) del pasado mes de Ene-
ro, en un garage do aquella villa, si-
tuado en la calle Luz Caballero, 47. 
El señor Pedro Silva y Silva, Jefe 
de 'a Policía Municipal de Guanajay, vi-
sité ol día 18 de dicho mes las oficinas 
de la Policía Secreta, solicitando el au-
xilio de un detectivei para que le secun-
dara en el esclarecimiento de una confi-
dencia que, de darle resultado lo enca-
minaría por una pista segura para lle-
gar ni total esclarecimiento de los he-
chos. El detective Pompilio Ramos, jo-
ven, pero inteligente y sagaz policía, fué 
designado para que en compaííia del se-
fíor Silva realizaran las pesquisas en és-
ta ciudad. T bien pronto vieron corona-
da su labor por el mayor de los éxitos. 
Habían transcurrido pocas horas cuan-
do ya el detective llamos y el señor Sil-
va, estaban en autos de los lugares donde 
estaban depositadas algunas de las gomas 
y cámaras robadas, así como de quiénes 
habían sido los autores del delito y la 
forma en que se fraguó y puso en prác-
tica. 
La noche del 8 de Enero, noche oscura 
y lloviosa, Juan Ramírez (a) "Jíbaro" y 
Alfredo Noriega Capote o Hermenegildo 
Belchard (a) "Mameyazo'', en los porta-
les do la casa Reina 35, esperaban la 
llepada de un chauffeur nombrado José 
Aniano Díaz (a) "Aniano". con quien es-
taban de acuerdo para dar el "golpe"', 
cuando llegó a dicho lugar José González 
Armiol (a) "Chicho el blanquito", quien 
entabló conversación con ellos acerca de 
lo que tramaban y para cuyo "negocio" 
luiliía sido invitado, invitación que no 
aceptó por hallarse actualmente trabajan-
do. 
i El tiempo transcurría, y vista la tardan-
'za del chauffeur "Mameyazo" instó a "Jí-
baro" para que fuera en su busca, lo que 
efectuó tomando un tranvía de la línea 
Príncipe hasta la esquina de Belascoaín< 
donde se apeó continuando por esta cal-
zada hasta Ja esquina de Zanja, lugar 
dónde encontró a Aniano. parado a la 
puerta del café "El sol para todos." 
Jibaro, a su llegada, hubo de preguntar 
al chauffeur: 
—Chico, ¿qué te pasó? ¿No vienes? 
A lo que el interpelado respondió: 
—No. El corazón "me da" que no debo 
ir a ese "negocio." 
Mas fué tanta la insistencia de Jí-
baro, que el chauffeur quedó convencido 
y subiendo aquél a la máquina, partie-
ron ambos por la calle de Zanja hasta 
la Avenida de Italia, continuando por 
esta hasta la esquina de Reina, donde 
permanecían aún charlando Mameyazo y 
Chicho el Blanquito. Este filtimo, al lle-
gar el automóvil, se despidió de sus 
amigos, retirándose y Mameyazo subió 
al auto, que a gran velocidad, partió 
Reina arriba en busca de la carretera que 
conduce a Guanajay... 
a 
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nos ACBBAL el Brtor y AOB?i NETE OPTICO'' de 
PAL el óptico, si complacen en 'omu- cual quedará in^tulu.l,. Trx0. •> 
ncar. aquél a sus siuipnti/.adoros y csti> lort v adelaiitos'cienffi el lulo* 
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pliadón 
c m i 
roiornia del conocido "<¡ABI-i 
alt. 4t-5 Id-l» UEBAL, HtRMA.Nos. 
A LA HAVAt 
a Cuba? Los tiempos cambian y hay E L DESFALCO 
que amoldarse a los tiempos; hev pa-i E L E C T R I C 
ra todo lo que se trata de emigru-' 
cióu o de viajeros de 3a. c l í^ í que L a causa iniciad? cti el 
palen de España, c r bueno ir armó- Instruccitón de I h Seccift ^ I 
ricamente con este Consejo Superior, con motivo de la denurioi * 
Organizar la emigración, encauzarla por la Havara Electri- ft il0rmula? 
en la forma y en la dirección conve- and Powdcr Comnanv' d. ay UtCi 
nicntes, dulcificar, guiar, ese movi- :ectores de la Eá»ación Ûe 
miento de nuestra población huela habían desfalcada 1 ° 1 ve 
America,—que cuenta con todos rúes 
Horas después, ya de madrugada, el au-
to, hermét'camente cerrado, retornaba y 
se detenía en la esquina de Reina y Rayo. 
Del auto bajó Mameyazo y adelantán-
dose hasta el garage de Reina 35, llamó 
al sereno particular número 123, Manuel 
Mirando, para que le abriera la porte-
zuela de' entrada y una vez que estuvo 
dentro, dió aviso al fregador Juan Alber-
to Zayas Morales (a) Mono Bravo, que 
ya estaba en autos de todo, para que 
abriera el portón y diera paso a la 
máquina de Aniano, mientras él—Mame-
yazo—entretenía al sereno Miranda en la 
esquina de Reina y Angelesi dándole con-
versación. 
Y así fué. Mameyazo salió para hablar 
con el sereno, y aprovechando un Ins-
tante en que óf>te fué a llamar a unos 
Inquilinos, el automóvil de Aniano entró 
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tros afectos y con nuestro Vnternal 
cariño,—es conveniente a todcs. Bf 
es verdad que el porvenir de Espolia 
está en América, también \o es que 
el porvenir de América se afianza, s ' í 
expande, se consolida con la cncrg-a 
española. Yo no ceso de instruir a 
nuestros inspectores de que asesoren 
a los emigrantes del país adonde 
proponen dirigirse, defendiéndoles de 
las acechanzas de contratistas v afeu-
tes. E l hombre es naturalmente emi-
grante. Protejámosle. 
Me acompaña a todas las dependen-
ciar, del Consejo Superior de Emigra-
ción. Me entero de su funcionamien-
to. Tomo notas de su organización. 
Al frente de las cuatro seccioc^s es-
tán funcionarios competentes. 
Este ilustre de la Marina española 
y del Senado español no tiene orgu-
llo. Sencillamente dice grandes co-
sas. Orienta. Cuba tiene en el con-
tralmirante de la Armada', general 
Auñón, marqués de Pilarer, un gran 
amigo. Me mostró una carta de don. 
Francisco Pons, que siende presiden-
te de la Asociación de Dependientes 
del Comercio le contostó a otra suyn. 
presentando al señor L'jr.poldc D' 
Ozouville. Me recordó el obsequió de 
la Asociación de Dependieres al cru-
cero de guerra Alfonso XTII . "Mere-
cen grandor, honores los hombres di-
j reoíivos de la Asociación de Depen-
dientes,"—me dice.—El marques dá 
Pilares sule todos los días. Va al 
Consejo Superior de Emig'-aoüm. Va. 
al Senado. Le veía todas las tardes 
por la calle del Arenal. E s un peque-
ño grande hombre. 
( arlos .Mi'.rlí. 
Juez de instrucción de Guanajay, auto-
ridad que decretó su prisión. 
Investigaciones posteriores llevaron a 
los policías al convencimiento de que su 
labor no era Infructuosa pues podrían 
encontrar el cuerpo del delito. Y lo en-
contraron, en parte, en disUntos lugares 
de esta ciudad^ 
Súpose que el automóvil 4600, del que 
es chauffeur José Miranda Quesada, (a) 
Chlcho> hablase introducido en el garage 
Reina :;.">. sin tener autorización para ello, 
puesto que ni era de la casa ni alli se 
guardaba. Esta extrafía visita dió lupnr a 
que el detective Ramos y el señor Silva 
se entrevistaran con el chauffeur Chicho 
quien luego les refirió lo siguiente: 
Un día—el 9 o el 10 del mes de Enero 
—me encontraba almorzando en la fonda 
Hal-Chi, en Dragones entre Rayo y San 
Nicolás, cuando vino a verme el Jíbaro 
y me preguntó si conocía alguna persona 
que quisiera comprar gomas y cámaras 
en el garage donde Jíbaro. Mameyazo, ¡ para automóvil. Yo le indiqué al señor 
Mono Bravo y Aniano lo descargaron, de-
positando las veinte gomas y las treinta 
cámaras en una habitación que los dos 
primeros ocupan en una barbacoa de di-
cho garage. 
Luego se hizo el reparto de lo robado, 
asi como se distribuyó la suma de veinte 
Francisco Penedo, que tiene un garage en 
Zulueta entre Dragones y Monte, y en-
tonces el Jíbaro me comisionó para que 
yo se las propusiera, recomendándome que 
en caso de que acoptiirai le diera la di-
rección del garage de Reina 35, para 
tratar allí de la venta. Asi lo hice, y 
ya hablan sido vendidas. También se ocu- te consejo ha emitido con urgencia ol 
parou dos gomas en poder del dueño de informe solicitado por el Ministerio 
la tintorería sita en Monte 121, señor Ra-j de Fomento—que se concertase 
món Varela> a quien se las habla dejado Convenio sobre Emigración, pues 
en depósito Jibaro, diciendo que eran 
do la propiedad de un hermano suyo que 
poseía una máquina. 
De toda esta Investigación ha hecho 
ya un amplio informe el detective Ra-
mos y lo ha elevado al Juzgado instruc-
tor, detallando los más mínimos inciden-
tes que sucedieron desde que se fraguó 
el plan hasta que se vendieron las gomas. 
tuerte suma de d i n e r ^ t T ^ S 
naciones diarias de los rarros 7 ^ 
culación, va entrar en P, 11 
más interesnato da lat 
nes. suKacio. 
De las diligencias practioa.u 
ta ahora por el Juzgído aoarec8> 
el montante del desfalco -xloî  ^ 
m&s de dos mil setecientos ^f » 
siendo responsables ¿*\ hLJ*1*. 
colectores Jes.!» HoMgM! y ^ 
Como las sustiaccioues se hî i 
alterando los "records-' de lna 01 
ductores, a los que se Je nonla m 11 
número de pasajes de 'lyor^Sñ 
¡-ropósito de jxlra»;r el ^ff¿tho 
lugar de efectivo, se colocaban'J',"'-
-quidaciones "tiks" de los usados ^ 
el gobierno y que se depositaba* 
tk Estación, ei Juzgado radicará I 
causa por 
estafa. 
Se ha descubierto que los 
colectados por los conductoir*s n ^ 
acompañaban a las liyu daciones n!* 
se enviaban a la oflchm centralT 
ia Empresa, sino se depositaban ] 
la Estación del Vedado vara usarW 
tlespuéa en la operación suplantan* 
por éfectivo. 105 
La Empresa, en una comprobacifi,, 
que hizo, logró saber que la Estaclfo 
del Vedado, donde se descubrió I 
dcsfalcf. era 1¿> que menos efectivo n! 
candaba y la línea en la ome viajaW 
más individuos de favor o con tick 
de los usados por las oficinas nrim 
cas. 
De un momento a otro se pract'ri-
rán importantes diligencias q>je Inda", 
dablemente descubrir n por comnleto 
la trama arada para producir las^fii 
traciones". 
lo i delitos de falsedad 
La [migración Es-
pañola a Cuba 
(Viene de la PRIMERA) 
un 
en-
tiendo que este es un problema de ín-
dole internacional: que compete por 
Igual al Estado a que se dirigen como 
al Estado de donde salen. 
—¿ ? • 
—De Cuba no se ha recibido bnsta 
ahora queja alguna. 
pesos, que también habían sido robados • luego llevé al señor Penedo en mi au-
cn el garage del señor Baudilio Mares Se 
ira. 
Con todos estos antecedentes, los fun-
cionarios policiacos se dedicaron a la 
buisca de los presuntos autores, logrando 
detenerlos a todos menos a Jibaro que 
se halla preso en la cárcel de esta ciu-
dad, acusado de un delito de robo en un 
establecimiento de la Avenida de Italia, 
delito que realizó en unión de su amigo 
Mameyazo coduclendo a aquéllos ante el 
tomóvil hasta el garagei donde lo espe-
ré mientras conversaba con Jibaro en 
su habitación. 
Y en efecto, el señor Penedo habla com-
prado cinco gomas y once cámaras, las 
mismas que en el reparto le habla toca-
do al chauffeur Aniano, y que por éste 
y el Jíbaro le fueron llevadas al señor 
Penedo en el automóvil 3145. Las cinco 
gomas y seis cámaras fueron ocupadas, 
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hombres, a la Argentina, por ejemplo, 
los que serían útiles en Cuba, y a Cu-
ba los que serían útiles en la Argen-
tina, dada la diferencia de cultivos y 
de producción agrícola. Da origen la 
recluta ignorante a las más dolorosaa 
decepciones y a los desengaños más 
sensibles. Significa ur. gran bien que 
los gobiernos se preocupen así de ia 
inmigración como de la emigración 
para regularlas de algún modo y tu-
telarlas casi siempre en beneficio do 
los que por una u otra causa necesi-
tan de Ir a trabajar a otras naciona-
lidades o bien de mudar de patria. 
Las leyes respecto a emigrantes n 
inmigrantes tienen que Irse acomo-
dando a los tiempos que corren y los 
gobiernos europeos y latino amsrica- j 
nos deben convenir las leyes de in-
migración, comprometiéndose solem-
nemente a cumplirlas en uno y oíros 
países después de na otadas. 
• #r • 
Sobre la mesa de trabajo del Pre-
sidente del Consejo Superior veo los 
boletines y publicaciones del Consejo 
Superior de Emigración. 
—Aquí están—exclama—gran can-
tidad de disposiciones legales y gu-, 
bernativas en beneficio de! inmigran- ' 
te dictadas gracias al Consejo Supe-1 
rior de Emigración. Es lo que podría- | 
mos llamar régimen de la emigra-, 
ción. 
—v- ? / , 
— E n los casos en que el Consejo J 
Superior de Emigración ti-me noticiar, 
de que en algún lugar a donde los 
españoles se dirijen existen para elloa 
ruegos excepcionales se pone en co 
nociminto del Ministerio de la Gober-
nación para que éste, de acuerdo con ¡ 
istado, proponga al Gobierna lo 
que estime conveniente, vi^toc los In-
formes que ambos emitan. E l Ccnsej.> 
de Ministros tiene facultad pnra pro-
hibir temporalmente, en casos espe-
cíalísimos la emigración. 
— E l Consejo Supfrior de Emigra-
ciór vela por los emigrantes y por 
que la protección que dispensa el Es-
tado a los que emigran sea una ver-
dad y se ejerce una pulcra ficcaliza-
ción sobre los navieros y erntácrna 
tarics. es decir las personas autoriza-
das para transportar emigrarles 
—¿ ? 
— E l espíritu en que se ha inspira-
do y se inspira el Consejo Superior 
de Emigración es altamente humani-
tario: dispensa siempre su orotección 
tutelar, sin coartar jAmás la libertad 
del individuo. Incuestionablemente la 
corriente inmigratoria es de resulU.-1 
dos prósperos y productivos para 1er» , 
pueblos latino americanos oue las 
reciben. La República de Cuba tiene ( 
todas nuestras simpatías. Aquí tengo i 
-os informes de cada uno de los ina ! 
pecíores del Consejo Superior de Em.- \ 
gración en los puertos. Haré que le l 
den a usted una copia para que vean i 
con el afecto y la simpatía que tía- ' 
(an las corrientes do inmigración quo 1 
re dirigen a Cuba. La Rfipihlica de! 
Cuba tiene en España un inleligenti-1 
simo Ministro Plenipotendario. el 
doctor García Kohly, al que estima-
mos excepcionalmente laborioso e K-
teligente diplomático. Incansable en 
esas gestiones. España tiene un há-
bil, Inteligente y activo representan-
te_ en su Ministro Plenipotenciario, 
señor Mariútegui, que no descansa en 
favor de los españoles en Cuba. 
—Conozco la organización, el poda-
río y la fuerza que desarrollan las 
grandes asociaciones españolas de Cu-
ba, el bien que realizan a los recién 
llegados, verdadero timbre de orgullo 
de España, y tanto la Asociación de 
Dependientes del Comercio de que us-
ted es digno secretario, como el Cen-
tro Gallego, el Asturiano, el Canario, 
el Castellano, etc., debieran estar más 
en contacto con este Consejo Superior 
de Emigración y los presidentas de 
todas ellas, presididas por el Excmo. 
señor Ministro de España podríau 
constituir el Patronato Protector del 
Emigrante como lo organizó v cons-1 
tituyó el activo Inspector de Emigra-
ción señor Leopoldo D'Ozouville y ha-' 
riamos una obra efectiva en favor del ¡ 
inmigrante, español. Sé de sus gran l 
des sanatorios, de sus centros de Ins-1 
trucción, de su elevado plano sccial, 
de sus altas miras, pero debiéramos 
estar más en relaciones, más en co-
municación. . . 
— L a Asociación de Dependientes 
del Comercio se ha dirigido en dis-
tintas ocasiones a su elevada perso-
na,—interrumpo. 
—Lo sé y le estov muy agradecido. 
«•.Pero no podríamos hacer algo efec-
j tivo para el emigrante que se dirige 
Lnlco depOMto 
' • L a C o p a " 
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A l m a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s lo q u e h a c e el h o m b r e p r e v i s o r , e n la m a d u r e z de 
s u v i d a , t o m a n d o las P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S , q u e 
le f o r t a l e c e n , q u e le v i g o r i z a n y q u e todos e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y Bot icas . 
—Vería con satisfacción qu? Cuba 
pudiese disponer do todos l».s bra-
cos que necesita para la próxima za-
fra; vería aún con mayor gusto—y es-
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r -rimeros ensayos que se hicie-
«r i e l abanico, fueron tan ligeros. 
Jan bumildes. como el de la mayor 
f̂fl de los invenros. L:'s hojas de 
Wm'nados árboles fueron las pri-
rás aus se agitaron para que pro-
ínreionasen fresco y bienestar. Los 
Pin>no8 poseen sin embargo una gra-
i *a. v original leyenda acerca de la 
fnvención del abanico, es la siguien-
teLrna tarde se hallaba la linda-Kan-
m ínombre que significa "flor de 
lmin) asistiendo a la fiesta de los 
'risantemos, cuando empezó a rnoles-
íTrla tanto el calor, que olvidando la 
i v aue prohibía a las damas de alta 
Sarita el que se mostrasen en públi-
" despojadas de antifaz, se descubrió 
«i'hechicero rostro, y con esa rapidez 
*' ideas tan propia de los cerebros 
femeninos, comenzó a agitarlo con 
-prtiginosa rapidez, no permitiendo 
sí que contemplasen su rostro los 
Profanos y proporcionándose el fres-
ro apetecido." 
"En el acto cuantas damas presen-
ciaron la atrevida innovación se apre-
suraron a imitarla y pronto no se per-
nibió más que aristocráticas manos 
cue agitaban antifaces." Había comen-
tado el reimdo del abanico. 
Como los abanicos antiguos se usan 
siempre ya los luzcan sus poseedo-
ras o los muestren en elegantes vi-
trinas, no me parece ocioso el reco-
rrer a grandes trazos la historia del 
abanico. 
Catalina de Mediéis y sus damas, 
agitaban sin cesar ese gracioso jugue-
te en el que hacían incrustrar un es-
pejito, sirviéndose de él para arre-
iílarse el cabello y retocar sus pintu-
ras. Entonces no se llevaba el abani-
co más que durante el verano, y más 
larde las damas de la corte del Rey 
ño!, le preguntaron a Cristina de 
Suecia: 
"¿Podríamos usarlo en invierno?" 
"¿Para qué'", fué la ruda contesta-
ción de la hija de Gustavo Adolfc-, 
'••No se encarga la naturaleza de su-
plirlo?" 
j Pero su opinión no hizo ley y des-
¡ oyendo el consejo de !a excéntrica 
toberana, las damas usaron constan-
temente el abanico. 
Hacia el siglo X V I I los abanicos 
empezaron a montarse en varillas de 
madera. 
Saint-Evremond ofrerfí- É Niñón 
uno, cuya pintura mostraba un epi-
sodio de las cruzadas: "La curación 
maravillosa de Godofredo de Fioui 
ilon." 
En el siglo X V I I , pintoíres como 
Pagonard, Watteau y Boucher se ins-
piraron en asuntos galantes y mitoló 
gicos, según Ja costumbre de aquel 
tiempo, para decorar lo.-', abanicos de 
ias más distinguidas damas. 
En la época de Luis XV, la etique-
ta prohibía a las damas de la corte 
que abrieran sus abanicos en presen-
cia de la reimi, a menos que los des-
plegasen para ofrecerle algún ob-
ieto, y causó verdadero escándalo cu 
Versalles el oue la condesa de Eg-
mont, en un instante de olvido, abrie-
1 se su abanico para cubrirse con él el 
rostro, (solo Dios supo por qué cau-
) ÍH,. Las duquesas, que se hallaban 
gentadas, empezaron a cuchichear, y 
i ;anto el conde de Egmont, que era 
(uno de los más fervientes esclavos 
de la etiqueta, como el maTiscal de 
Reichelieu, padre de la condesa, su 
frieron una verdadera humillación 
Solo los reyes, con entera indulgencia, 
mostraron no haberse apercibido del 
lance. 
E l abanico sirvió en up tiempo pa-
ra llamar al orden a los enamorados, 
y muchas de nuesüras abuelas debie-
ron golpear con ellos .os dedos de 
algunos indiscretos, puesto que nos 
han legado no pocos r.banicos con 
las barillas rotas. 
Hasta en el curso de las escenas 
más trágicas de la vida han desempe-
Iñado los abanicos un importante pa-
pel: Ejemplo, el que dejó caer Carlota 
Cordayante la bañadera de Marat, y 
que figuró en el proceso, conserván-
dose después en el museo de Caen, 
i ciudad natal de dicha heiroina. 
I Hay abanicos que han alcanzado 
y a PAiuao. 
BMspe, 30, esquina i Agriar. 
EXQUISITA PARA Í L 
b s o í d e h i a m m n . 
o e: 
A e u i A » no 
G v a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
G R A B A D O S . C R O M O S . L I T O G R A F I A S , 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S . 
Cuadros de flores, frutas , p a i s a l s s y naturaleza muerta , propios p a r a regalos 
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n el amor: ninguno que de-
je de prestar atención apenas se habU* 
de él. 
tanta celebridad como los cuadros 
más notables: uno de ellos, de la épo-
ca de Napoleón I I I , es el de la duque-
sa de Besano, y representa "Una fies-
ta en Citerea", está iirmado por Wat-
teau, y el que tiene pintada "La feria 
de los besos" por Boucher pertenecía 
a la duquesa de Sagán 
L a baronesa de Rothschild poseo 
una colección d'j abanicos de precios 
labulosos, figurando <>ntre ellos, los 
oue ostentan pintadas por Watteau. 
"Las fiestas Versalles". 
L a Patti tenía un abau-'o en el que 
se veían las firmas de toc'os los sobe-
ranos de Europa, tras una frase de 
elogio, y la madre del desventurado 
ííicolás I I , la emperatriz viuda María 
de Rusia, posee, si ha logrado conser-
varlo, un verdadero musieo de abani-
cos. 
Lástima que los grandes pinteres 
de nuestra época, no inmortalicen 
también aus nombres, como tantos 
otros, pintando, lo que más que el 
nombre de abanicos, morecerfa el de 
joyas de inestimable valer, 
Cubano fallecido 
Noticias recibidas en la Secretaría! 
de Estado dan cuenta del fallecimien-
to ocurrido en Boston, Estados Uni-
dos del ciudadano cubano señor Ra-
món Fernández Balcorl-a, quien e© 
hallaba en aquella población cursan-
do estudies como pensiona-lo por la. 
Secretaría de Tnstrucclón Pública. 
Dr. A G. Casariego. 
Catedrático de la Facultad de M * . 
dlclna. Médico de visita. Especialista 
de **La CoTadonga". 
Tías Urinarias, iiufermedades de l a 
Sangre v de señoras. De 12 a ^ 
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rONFESION 
Una insensata vehemencia 
para sentir me ha perdido. 
L a lucha por la existencia 
me ha rendido 
Vivo presa de un terror, 
que no es el miedo a morir. 
Lo que me causa pavor 
es vivir. 
Apenas mi soiubra soy 
en martirio tanto y tanto, 
y así nmriéndome voy, 
muriendome voy... ¡de espanto! 
Esta es la triste verdad 
de mi suerte. 
Los que sabéis mi ansiedad, , 
¡tenedme, por Dios, p'edad, 
en mi vida y en mi muerta! 
( arlos F . Scliaw. 
PENSAMIENTOS 
A las personas escogí las, el amor 
ASMATICOS 
Si queréis curar del terrible mal 
tomen 
"RENOVADOR CUBANO» 
De venta: Sarrá, Taquechel, L v 
Americana. D í p ó s i t o : Neptuno 235̂  
Teléfono A-6910. 





Ies penetra por los oídos, a las vul-
gares, solo por los ojos. 
rrumpida cadena de sores, que se va 
'.rasmitiendo de uno a otro la antor-
cha del amor sin darse un punto de 
L.'. humanidad forma una no inte- reposo. 
Es más fácil logra\r que un cora-
ron deje de latir en el acto, que el 
tme deje de amar repentinamente. 
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P A B L O I ^ O U R G E T 
DB LA ACADEMIA FRANCESA 
L A Z A R I N A 
TUADUCCION 
Por E N R I Q U E T O M A S I C H 
• venta en la l ibrería "La Moda," de 
Jo«é Albela, Belascoaln, 3^.) 
Ud tomo: 60 ecutavos. 
(Coatinúa) 
QUt \ f . _ j „ , 
«ttüeVr. g ena «aperaba. Eu su lugar, 
la8 .W ,Un 80leinue slli-ncio reüió entre 
ta« nUn i rmauas- Ambas oían las leu-
la esoa^8. dTe 8U P^1"9 al ba-'!ir Por 
nl, antl¿i, Lazannil. recostada contra 
,I1 ''íinnoa arniar'0 provenzal, en donde, 
(L f fuiirdaba su madre los Ju-
l'ernianeth "'Ons; la otra, Magdaloua. 
' ^ r i nn Untada. Asemejftbase Osta a 
ch* Je i,n,«ro era mÁS al*» >' «n»» 
rrecto vuolnl)ro9 qne ella, de perfil co-
Lr*nfinWa X, t'rov,lle nariz recta y de boca 
i . ^ h r e r r , renexiva. Se hab ía «uiitiulo 
tñ ,aPa i ' c,onserraba puesta la am-
"^«Ltado « kV ê <llle disimulaba su 
f ^ 1 , Orlado« i azo- r o : i 8,1 s oJos 110-
te"0 fatlD-o i Ul, cír,,,llo Pulido en su 
mí"41 «nenor 0' conten>l'!;iba a sn her-
^l*4, hUnca v nilyia« sílueta destacaua 
.^ 'ondo eiic'a,1a <!"'' nunca acore 
«coir»rtlro ,lel armario. ;Cuán to 
— t , I l ' a entre sus brazos v nie-
a r te r í a . ¡Veíala fnn r ígida y vibrante, 
ton pálida, con tan desbecba tempestad 
en la mirada, pero sin verter una lágr i -
ma ! Aquélla muda tenidón asustaba a la 
primoyi'-niia m á s que lo üubie ran hecho 
los sollozos. Antes los temía. Ahora la 
hubiesen tramjuilizado. 
—Laznrinn—acabó por preguntar, casi 
con timidez—, ¿ tan profundo es el da-
ño? ^ 
—Tan hondo—respondió la Joven—que 
ni aun a tj puedo hablar de él ; U n hon-
do, que te suplico que no me hables de 
él tampoco. Hay paJabras que duelen 
demasiado al pronunciarse y ni oírse No 
quiero (¿ue me digas de él lo que tan 
obUgndn me veo a decirme a mí minina. 
Y exal tándose, e x c l a m ó : —Ese papel . . . 
—y señalaba a la carta de Brissonnet. ya-
cente sobre la mesa—quítalo de ahí , M;ig-
rtalena. Escóndelo donfte yo no lo vea. 
Me abrasa los ojos y el corazón 
La señora Journlnc atendió efda apa-
sionada sñplicM. Temblaba ai ver allí 
ante ella, a la desventurada Joven enlo-
nueciendo de dolor. Con expres ión aca-
t i . ¡adora. Ins inuó : 
—Indiqué a nuestro padre, la conve-
niencia d'̂  prepararte; de que no te en-
seña ra esa carta, por lo menos de esta 
manera. 
—La carta no me ha dado a conocer 
nada nuevo—dijo Lazarina. Volvió a co-
brar entercua. y logrando domeñar sus 
nervios, c o n t i n u ó : —Conocía su divorcio. 
—Y ante el asombro de su hermana, aflr-
fnó:—Sí, desde hace una hora y por 
••su'' mujer. 
* En el instante mismo en que lo en-
rontralw, ¿debía renunciar a é! p¡ira slom-
pre l Sólo una madre podr ía (inizás, des-
cribir la amargura d^ este trance. Cayó 
ñ.r* hinojos, y arrafitrándoso hasta s'ua 
pies besó la .suela de una de sus san-
;ial;as. Volvióla a besar o!ra. y otra 
ter: y ponía su nlma entera en aquellos 
besos. 
no. echóse hacia a t r á s y le oyeron mur-
murar en sueños: 
—Mi madre, Amrah, ¿ d ó n d e . . . ? 
Y Volvió a caer en profundo sueño. 
Tirza se lo comía con los ojos. L a . 
madre hundió su rostro en el polvo pa- I 
¡ r a ahogar un sollozo desgarrador que! 
• sub 'ó le del corazóu a la garganta. Casi | 
deseaba que despertase su hijo, su hijo 
que no la había olvidado y que hasta 
en sueños preguntaba por ella Se incor-
poró, hizo una seña a Tirza, y ambas le 
miraron Intensamente como si quisieran 
grabar sus facciones eu el corazón con 
aquella últ ima mirada. Luego cruza ron 
lentamente a la sombra y afín 8e detu-
vieron frente a la puerta. Esperaban al-
go que no sab í an q u é : un milagro aca-
»o. 
A l poco rato, mientras Ben-Hur dor-
mía todavía, apareció una mujer, en la 
cual nmbas reconocieron a Ainrnli . por 
lado de la calle, oyeron una baja ex-
clamación de sorpresa. Luego vieron que 
la anciana se Incorporaba, se resrreKa-
ba los ojos, se inclinaba de nuevo, jun-
taba las mnnos asombrada y alegre, mi-
raba suspicaz en tomo suyo, volvía a 
inclinarse sobre el dormido, le cogía una 
el camino que las leprosas recorrieron. 
—;Oh, A inmh: ;.Eres tu?—pregunto. 
Los buenos coraitones en casos seme-
.lantes no pueden contestar con palabras; 
Ainrali cayó de rodillas llorando de aie-
.-rria. 
El le hechó los brazos al cuello y la be-
.<•'< cnn alearla i i " ir.cnos prande 'pie ia 
de la f ie l esclava. Madre e hija le oye-
ron decir: 
—¡Mi madre! ¡T i rza : ;Oh Amrah. dlme i 
lo que ha sido de ellas: ¡Habla , habla! 
por favor: 
La egipcia sólo pudo cont^stnr con 
un sollozo. 
—¿La-s has visto Amrah? ¿Sabes dón-
de e s t á n ? ;Oh: ¡Dime que están en I 
casa ; 
nando su propósito, la a g a r r ó , suspiran-
do a su oido: 
—¡No vayas! i Por sn vida! ¡ P o r su 
vida! ¡ I n m u n d a s ! ¡Lep rosas ! 
Su anuir nia-U-rno era un tirano. Aun-
que se les iiespcda/abn el corazón. Uen-
l l u r no debía enleprarse por causa de 
ellas. Y vencienróiise. 
Amrah segu ía llorando tiernamente sin 
comesrar a las insistentes p premiosas 
preguntas de Ben-Ünr, Este d i jo : 
—«¡Ibas a entrar? Vamos, entonces; 
entremos. 
— ¿ P o r su mujer —repit ió Magdale-
na.—¿La has visto, ¿ venido aqu í? 
—Pegautó por papá. Quería rogaile que 
intercediera por ella cerca de . . .—vaci ló 
i:s instante, y luego, valerosaiuento, pro-
nouciQ el apellido—cerca leí señor Graf-
letcau. 
—¿Y e* a t i a quien ha hecho seme-
jante confiileneia'.' 
—Sí- dijo Lazarina—,y lo más duro no 
fui- saber que me había ocultado su d i -
vorcio. Fué. . .—Si" detuvo temldandi.. Wb\ 
qi iso rciatar la otra confidencia, U qué 
desencanto de golpe sus más caros re-1 
clierdos. revelarle que ella no habla' 
sido más que u:a> de tantos aplsadlOS 
análogos en la vida de un bellai-o sen-1 
timenta!. ^-Aun creyendo en tal calumnia,1 
« «ntlnuaba. amándole! rompréndeme—con- 1 
linuó.— No puedo Uablar; sufro dema-1 
siado. I'ero padre tiene razón; todo aca-
bó. Y para que todo acabe de veras, l 
mejor es callar. Es preciso ser la seño-! 
r i ta N. S. V. ¡ Ay. una vez m á s ! L a ! 
pobre señe r i ta no so queja sonreír, con! 
labios trcinulos de desesperación ante; 
aquel recuerdo de su dichosa infancia.— | 
K-Mn se terminó—añadió oprimiéndose los l 
ojos con las manos. P.nra aljro tiene 
Una noble sangre de soldado en las ve-
nas... Voy a ayudarte a deshacer tus! 
maletas. ¿Cuántos d ías piensas estar con 
nosotros ? 
— Hasta el sábado. No quiero que mis 
u 11 *i fr n . n txj. wAti * I"J .] i LA 4A 1>U*ÍOII*» 1 
Pero he sabido que eras desgraciada, ¡y 
claro c b que!. . . 
—Has venido a confortarme con tu pre-
Bencfo, Gracias, y por haberme compren-
dido. 
Se abrazaron. Después, efectivamente, 
se dedicaron a vaciar m^ maletas y a 
ordenar las ropas, sin aludir de nuevo al 
fínico objeto de sus pensjimientos. Mag-
dnleua Journiac era persona en extremo 
circunspecta, que aun al experimentar las 
más s i n c e n » emociones, conservaba siem-
pre un resto de fría lucidez. Dábase exac-
ta cuenta de que en aquel torturado es-
pí r i tu de humillar íierir aquel tortura-
do espír i tu . Aquella misma noche, el 
otro día o al siguiente, una mirada, un 
recuerdo, una impres ión. dulcificarían, 
a t e n u a r í a n aquella cruel aridez Plato apar-
Ve, sumíase un pran t^.^turiuició-u al, 
considerar las innuimlas vil lanías de que 
la inocente Joven habíase visto rodada. 
¿Qué significaban aquellas palabras del 
genSmj Brissonnet: ÜD i a r ác t e r sin ho-
nor? ¿Qué significaba, sobre todo, el pa-
so es í ra ordinario que se atrevió a dar la 
esposa divorciada de Boberto Graffeteau, 
y aquel relato de las intimidades más 
secretas de su vida hecho a una extra-
ñ a ? No. Ahí hab ía algo m á s que una 
n^ ra casualidad. Aquella mujer vino pa-
ra concer a Lazarina. para desolar su 
coraíióii. Eníínices ¿sabía que su ex mari-
do v la Joven se amaban? ¿Quién la 
h a b í a enterado de ello? ¿El mismo <}raf-
fetean? ¿ Kra posible? i La vo« pflbllca? 
La atrevida e insensata conversación del 
d í a ile la imposición de condecoraciones 
en el Monte de lo« Pájaros, ¿hab ía sido 
advertida, con aquella fínica tentativa? 
D,. tal modo tort i imban estas pregnntss 
a |a prudente pr imogépU». nue, on el p r i -
mer ninnicnto en que estuvo sola, se de-
cidió a escribir al general Br issonn«t pa-
ra obtener acerca de la sefiora Craffeteau 
n l ianas referanetas snplement,irin«. Hu-
biase desdado vivamente que tal demanda 
......o I ia.u> .1^1 n̂ nnn.J ^»»~ , ŝ '.tr. n 
provocar uno de esos d iálogos que la po-
bre muchaclia le h a b í a suiilicado la evi-
tase, notificaría a su padre aquella visita 
que ocultaba Lazarina? 
—Si el general contesta—se decía— y 
si esa mujer no vuelve a aparecer, todo 
qiü da reducido a que yo reserve las no-
| ticuia que aquél me comunique. ¡Quiera 
Dios que no se la vuelva a ver por a q u í ! 
¿Qué será lo que haya dicho a m i her-
mana, que ésta no se atreve a referirme? 
Lo sabré, cuando me abra su corazón. 
Porque me lo ab r i r á . 
Se engañaba . De eJlo turvo la prime-
ra pruebacuaudo a la siguiente mañana 
subió Lazarina a su cuarto a darle los 
buenos días. Su tierna solicitud de p r l -
mo.L'i-nita compasiva chocó de nuevo con 
i la careta impenetrable que entra, que sa-
le que va y viene, que ejecuta todos 
los actos de la vida cotidiana, que lle-
na todos lo« deberes que *sta impone, 
y que, pudiera decirse, es una agonía que 
anda. 
—Yo misma te he preparado el choco-
late—dijo a su hermana la valerosa ni-
ña.—Ueconocerás que en la a lquer ía nun-
! ca lo tomas tan bien hecho como éste. 
Brotaban de sus labios estas palabras 
de la charla familiar, y en sus ojos, abra-
sados por el insininio, t ras lucíase la mis-
ma muda adustez, el noli me tangere de 
la he'dda que sangra. 
—Me minas demasiado —dijo Magda-
lena, colocando sobre la cama l a bando-
la qnc tomó de manr»s de su hermana.— 
Observó que é s t a s a rd ían en nerviosa fie-
bre. ¿Cómo desatender la súplica de si-
lencio que se desprend ía de todo aquel 
sor dolien ? Se conformó, pues, con el con-
venio establecido, y bromeó acerca de su 
propio embarazo :—¿Espero que con tu 
sobrina serás más razonable que conmigo 
y que no la empacharás de golosinas? 
-—Querrás decir con mi sobrino— re-
plicó Lazarina. Y sonriendo, con la mis-
ma sonrisa de siempre, añadió:—¡Y có-
I —No es muy buena que digamos Da & 
< su madre demasiados puntapiés . 
I Rste tono semiserio. aemichaucero, te-
! nia tanto de f ingido, y de peuosamenta 
artificioso, que Magdalena Journiac es-
tuvo a punto de lamentar haber venido. 
I l'evu el beso que Lazarina le dió al de-
I j a r l a y la conmovida gra t i tud que ea 
él vibraba, confortó y aJentó su corazón. 
Y además , desde aquella primera maña-
na, comprendió que Iba a ser infinita-
mente út i l en sus caritativos oficios cer-
ca de otra persona, de su padre, "sin 
más que estar presente," como dijera, 
su herniitna. Esta y el coronel—ya lo te-
nemos observado—se asemejaban profun-^ 
(lamente en ciertos aspectos de/ su con-
textura moral . E l t ambién efa de loa 
que callao cuando sufren. E l Incidente 
ocurrido con Graí fe teau le atormentaba, 
y, sl 'i embargo, cuando volvió a ver a 
Magdalena no desnegó los labios sobre 
el particular. Nada le p regun tó sobre 
su coaversación con Lazariua, y así con-
t inuó durante todo el día . Para , él, la 
carta de Brissonnet había cancelado el 
asunto. J a m á s volvería a hablar de eL 
Pero la acre arruga de sus mejillas y 
el fruncimiento de sus negras cejas ba-
jo la huella sonrosada de au cicatriz, 
asi como su irascibilidad, desment ían su 
silencio. En determinados momentos con-
templaba a sn p r imogéni ta con tan com-
placida ternura, que decía muy clara-
mente el dolor que la otra le ocasio-
naba. Sin cesar, y de igual modo que 
Lazarina Junto a la cabecera de la ma-
dre en ciernes evocaba la imagen da 
la criatura cuvo advenimiento se espe-
raba Así. formaba ya proyectos sobre 
el porvenir de aquel nieto o nieta, vi-
siblemente, huía de sí mismo y esqui-
vaba el odio violento que le lesplrab* 
Graffeteau, odio propicio a la afrenta, 
de lo cual d ló testimonio amenazador el 
mismo martes—y la señora Journiac, hn-
bfa llegado el lunes.—Al declinar del ola 
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los aliados hasta triunfar de los búl-
garos, rompiendo, al vencerlos, la uni-
dad guerrera de los Poderes Centra-
les. 
Y como todos aquellos que han 
previsto el vencer de los aliados y 
•con ellos han compairtido sus an-
gustias y sus triunfos, tienen sobrada 
razón Grecia en pedir lo que la t ra-
dición sostenía como el mínimum de 
las ambiciones nacionales. 
Así vamos a ver como Venizelos ha 
presentado su Memorial de aspira-
ciones a la Conferencia, que equivale 
a l restablecimiento del Imperio de 
Alejandro el Magno, del Helias glo-
rioso, sin la Bactriana y la India, a 
partir de la propia Macedonia, en 
donde Filipo, imbuyera en su imperiai 
hijo la idea de conquista mundial. 
Claro está que cuando Venizelos, 
ostentando el carácter de Presidente 
del Consejo de Ministros de Grecia 
visitó al Presidente Wílson en Was-
hington en Noviembre ültimo, debió 
hablar tendido de las aspiraciones de 
Grecia, enebrándose allí una cara 
amistad entre ambos, que ha ido es-
t rechándose . 
' Cuando se reunieran diespués en 
Par í s , presentó ya oficialmente sus 
argumentos, el 15 de Enero último, 
Venizelos a TVilson, sobre las miras 
que ten ía Grecia, yendo acompañado 
aquel del Ministro de Grecia en Ita-
üía, Laanbros A. Coronrlas. Recordó 
en esa fecha Venizelos a Mr. Wílson 
.que las aspiraciones de Grecia enca-
baban en sus 14 cláusulas de Paz y 
?ñadí6 que al comenzar la guerra en 
Agosto de 1914 los Aliados pidieron 
a Grecia que ocupase el norte del 
Epiro, y ofreciéronle que si al term-i 
nar la guerra, I ta l ia ocupaba a Avlo-
na, en Albania, se dar ía a Grecia de-
finitivamente el Bpiro peptentrional. 
Respecto a Tracia dijo Venizelos 
que su ca rác te r helénico se recono-
cía hasta por Bulgaria, añadiendo 
que eso se demostró en 1912, cuando 
Grecia v Bulgaria reunidas se opo-
nían a l 'P rograma del Comité turco 
de Unión y Trabajo, porque entonces 
reconoció Bulgaria que los intereses 
de Grecia en Tracia eran seis veces 
mavores que los de Bulgaria. 
Claro es que los Búlgaros pudie-
ron objetar a Venizelos que la adjudi-
cación de Tracia con su puerto de 
Kavala frente a la isla de Thasos 
(véase el mapa adjunto) cerraba a 
Bulgaria la salida a l Mar Egeo y su 
porvenir europeo. A lo cual replica-
r ía sin duda, Venteelos, que les ven-
cidos como Bulgaria la pérñda, no 
pueden aspirar a l o que solo pudie-
ron haber retenido como vencedores, 
siendo además evidente que Bulgaria 
no tenía cerrado el mar libre, por-
que su frontera mar í t ima del Mar 
Negro entre Turqn ía y Rumania es 
considerable. Y si ahora se neutra-
lizan el Cuerno de Oro, el Mar de 
M á r m a r a y el ICtoral con Constantl-
nopla y Scutari y los Dardanelos, ten' 
d r ía siempre salida a l Mar Egeo y por 
el Mar de Gandia al Mediterráneo 
(véase el Mapa.) 
Además Bulgaria no es una Nación 
insular como Grecia, sino continen-
tal y su defensa no oxije la posesión 
de dos litorales cos teños; y por otra 
parte bien pudiera Bulgaria, si fue-
se suya la costa de Tracia, tener al l í 
bases submarinas, descubiertas u 
ocultas, que rompiesen el equilibrio 
de las defensas de Grecia. 
Hab ló también Venizelos de las is-
las adyacentes a la costa egea del 
Asia Menor y a ese mismo l i tora l asiá-
tico en donde establecen en intenso 
y rico comercio dos millones de grie-
gos que viven allí hace L3 siglos, po-
niendo una nota de color en las som-
brías costumbres turcas y una aspi-
ración celestial en trente del para íso 
de ur íes de Mahoma. 
Eleutherios Venizelos en elocuente 
y convincente y desde enerro ha sido 
porfiado y ha vuelto a la carga pidien-
do lo que Grecia entiende que le co-
rresponde. 
Si se computan los sacrificios da 
Grecia, como debe suceder al otorgar 
adjudicacione?, habrá de saberse que 
más de 300,000 griegos fueron exter-
minados por los turcos y el 6¡i l o . 
del actual mes de febrero al prender 
en Constantinopla a 40 malvados que 
formaban parte del Comité de Unión 
y Progreso, se apresó entre ellos a 
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as 
Sadji Ad i l Bey, gobernador de Andri- ferencia de la Paz, o sea e! Consejo 
nópolis que fué nombrado después 
Presidente de la Cámara de Diputados 
de Turquía , como premio de los ase-
sinatos de griegos en Tracia. 
Después de ver a Mr. Wilson 1̂ 15 
de enero presentó Venizelos las aspi-
raciones de Grecia y los fundamen-
tos en que la sapoyaba, a !a Conferen-
cia de la Paz, y por último los días 
3 y 4 del corriente renovó la exposi-
ción de sus aspiraciones ante la Com 
de las 5 Grandes Potencias, acompa-
ñado de Nicholas Politis, Minictro de* 
Estado de Grecia. 
Quiere Venizelos que ^ea Constan-
tinopla, capital de la Sociedad de Na-
ciones, como ya lo fué del Imperio 
Bizantino, y como alguno se ext rañase 
de esa lejana cúspide con que se que-
na coronar el monumento do la per-
petua Paz, le a rgüía el estadista 
griego en un salón del Hotel Merce-
i 
dos, de P a r í s , donde se alojaba: "¿por f í e n t e a la costa de Siria, a la entra-
quó no?; la ciudad de Constantino re-
cordar ía el genio del crístianiGmo eu 
el centro mismo del Mahomeíanismo, 
en el dintel de la civilización que sa 
t a a abrir para Asia;" pudo añad i r 
que ser ía el foco de luz que ilumina-
se a las dos terceras partes del mun-
do. Los estrechos marí t imos a que 
preside son los má? importantes del 
mundo por el dédalo que forman y les 
países que acercan. No puede tsa po-
pulosa ciudad permanecer bajo el yu-
go turco y si fué capital del oriptia-
^o as iá t ico y del Imperio Griega 
O Bizantino, bien debiera volverlo a 
ser del renovado helenismo. 
Quiere Venizelos que sí por encontra-
das opiniones no puede adjudicarse la 
ciudad de los minaretes a Grecia, de-
be ser administrada por ella después 
de la nueva forma del mandato. 
En suma, Grecia aspira a agregar 
a su territorio el Epiro del Norte, la 
Tracia- Constantinopla, el l i tora l 
egeo del Norte del Asia Menor y las 
islas adyacentes; tiene además la 
spguridad que Inglaterra le cederá 
la hermosa isla de Chipre, situada 
Un homenaje 
El domingo 16 del corriente, nues-
¡ t ro amigo don Marcelino González y 
García, socio de la importante razón 
social González y Suárez. S. en C, 
: de esta plaza, celebra su primer ar r i -
\ bo a esta Isla, hace sesenta años, con 
un almuerzo bajo el frondoso ma-
inoncillo de La Tropical. 
Junto a él se sen ta rán para feste-
jar tan fausto acontecimiento, sus 
numerosos faniliares y altos emplea-
dos de la f i rmj social. 
3803 14 y 15 f t 
da del golfo de Alejandreta; y para 
r.poyar esa so luc ión , e s t án ahora en 
Londres el Arzobispo de Chipre y los 
diputados griegos del Consejo Legis-
lativo de Nicosia, capital de la Isla 
que r e c o r d a r í a n a Inglaterra si esta 
titubease en la dación, que ya en 1914 
ofreció la isla a Grecia si entraba en 
ía guerra. 
La definiUva adjudicación de las 
islas del Dodecaneso pudiera hacerse 
por I t a l i a a favor de Grecia. Podrá 
iiacer alguna objeción porque Gre-
Joyas Almacén depósito de 
<?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes suelto* a 
granel para montar. 
Relojes ^ulzos de precisión, 
merca A. B. C , "CABALLO 
D E B A T A L L A " , fábrica crea-
da haco 
¡146 AÑOS! 
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P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L . 
GRAN V A R I E D A D D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA S E -
SOBAS Y C A B A L L E R O S . 
Marcelino Martínez 
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cia en algunas islas ocupa puntoi 
del l i toral sin penetrar en el interior.-
a la usanza de las antiguas práct icas 
griegas en el Medi terráneo, pero a la 
postre el comercio de las islas es tá 
en sus manos y son estas como joyas 
desprendidas del continente griego 
en las que prevalece el recuerdo 
•je las hazañas inmortales de sus 
dioses mitológicos y guerreros emi-
Lentes. 
Desea también Grecia para su im-
perio del nuevo Helias, a Smyrna, im-
portante puerto mercantil del Asia 
iVienor (véase el mapa adjunto). 
En Smyrna, a oril las del rio Meles 
¿ictó Homero sus poemas, la Iliada 
y la Odisea; y esto bas t a r í a para que 
volviese a Grecia. 
En esa exporición de las aspiracio-
nes de Grecia se vé desmentida la 
afirmación de que los insulares no 
suelen ser patriotas, invocando el re-
cuerdo de I ' landa, Cuba y Fil ipinas: 
y sin embargo Venizelos nació en 
la isla de Creta y no se ha expatria-
do de Grecia como el gran pintor 
Cbpañol el Greco que también nació 
allí, pero vivió pintó y se inmorta-
lizó en España . 
De los 8.200,000 griegos, sólo una 
mitad vive en el reino político de 
Grecia; otro millón vive desperdiga-
da por el mundo, sobre todo en los 
Estados Unidos; en el Epiro y el Sur 
de Albania, hay 250,000; en la isla 
de Chipre 750,000; en Tracia y Cons-
tantinopla otros 750,000; 1.750,000 
en Asia Menor y 100,000 en las islas 
Ciclades orientales o del Dodecaneso. 
De modo que no pide Grecia una 
cesión graciosa de todos esos terr i to-
rios que reclama, sino que lo hace 
apoyada en el principio de la "psp-
pia de terminación" del voto de la 
mayor ía de los habitantes, que es la 
doctrina clásica de los plebiscitos, 
renovada por Mr. Wilson. 
Quizás Salónica forme la única 
excepción, porque la mayor ía de los 
habitantes son judíos portugueses y 
españoles, expulsados de la Penínsu-
la por el Edicto de los Reyes Cató-
licos. 
E l Doctor Juan Metaxa, antiguo 
Gobernador de Salónica, ÉQ ha podido 
cerciorar de la s impa t í a que hácia las 
aspiraciones de Grecia, se han des-
pertado en los Estados Unidos, en 
su actual estancia en New York. 
En resumen el Programa de aspi-
raciones de Grecia es: 
1. E l Epiro del Norte incluyendo a 
Himara, Karytea y Kastoria. 
Me 
2. La Tracia con Xanfhí 
tvatch y Adrlanópolia. ^ 
3. Constantinopla. 
4. E l l i toral egeo del Aaf 
r-cn Smyrna. •asia 
5. Las islas Ciclades o n . 
bo Incluyendo a Rodas. 
6. La Isla de Chipre. 
I tal ia le disputa ese Xor^ * 
lo y Smyrna y el litora! L , 1 Ŵ-
Asia Menor. Todos recuern 0 ta 
i c r el Thatado secreto cLe t ^ ? 
1315. se le daba a Italia S m v ^ 
litoral del Asia Menor. y 7 $ 
Nos ocuparemos de Albani 
próximo art ículo. en ej 
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Desde el ÜNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa m 
garantía de jojas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BEgffOA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
c 905 m 29 e t 
Avisa a sus clientes que acaba da 
decibir Pimentón dulce y picantej' 
Jamón Galle?-;- y el sin rival vino da' 
mesa Rioja •'Manín"; también sigue 
detallando cas tañas asadas y calien-; 
íes desde las 6 de la tarde en ade-
íante. jA 
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